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3 3 S E J E f i i P l A R E S , 7 0 CÉNTIMOS 
P A R A T A R I F A D E A N U N C I O S , V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO S E D E V U E L V E N L O S O R I G I N A L E S DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
G R Ó N S G A S m A S i R Q Q U S E S 
P i G d í s a qus E s p a ñ a despier te 
Por situación geográfica, por herencia y por tradición, 
nos corresponden muchas ciudades de Marruecos] 
Hasl : i ahora, tocio el pode r ío de -Trau -
Cia eu Marruecos se ba só en avan/.ar au-
dazmente sin ocuparse de nadie, y si a l -
RÚU soüo l i cn lo ((quién vive» resonaba cu 
sus o ídos , ella, s in contestar, apresuraba 
el paso, r i éndose del perezoso centinela 
y segura de que és te no r e p e t i r í a la voz, 
n i s o a a r í a el «qué g e n t e » , n i mucho me-
nos un disparo. 
Si .España continuase d u r m i e m í o , se 
f-iicouUaría a l despertar que los í r a n o 
ses lo h a b r í a n invadido todo, y llegando 
hasta las puertas mismas de su alcoba 
le d i r í a u gcncivsameule que le regalaban 
Ja canui y a l g ú n chisme de tocador á cam-
bio de la casa toda y todo su contenido. 
Es inc re íb l e que ha.va e spaño l e s , ac:»so 
la m a y o r í a luincn.-n, tan ignorantes "de la 
s i t u a c i ó n que se imaghiaran haber real i -
zado u n buen negoejo, diciendo: 
«LV- » e$ una ganga. NJDS permiten apo-
derarnos de T e t u á n , valiendo mucho mus 
que T&ját pues mic-ntras Taza es tá m u y 
LMOS, á T e t u á n casi podeinos divis;irl(> 
desde nuestra/ (costa. E n cuanto á Fez, 
dentjs gracias á Dios por no tener que 
ver nada c o ^ c a p i t a l tan tumultuosa. Que 
el ciclo ayude á los franceses para apo-
S t ñ t a r s e con comodidad en las cherif ien-
ses butacas, que qu i zá s á nosotros no nos 
convengan. Ivspaña e je rce rá d e s p u é s su 
acc ión meri tor ia en el Centrq m a r r o q u í , 
pues e spaño le s s e r á n los que labren la 
t ierra, tos .que planten-y cuiden las huer-
ta;!, y c u a n á o vean enriquecida á la na-
c i ó n amígai y contemplen c ó m o saborea 
su , . tmmfo , t e n d r á n la sa t i s facc ión orgu-
llos i de [pensar que todo aquello ha sido 
producto de sus sudores y que si quion 
lo disfruta es tan ingrata que los olvida , 
en cambio, á aV.os Ies basta el regocijo 
in terno de haber servido de mstramenco 
j^ara obtener aquella fortuna. Y , anima-
dos por sentimientos, E s p a ñ a s e g u i r á 1ra-
b! i jañdo, -cada vez con m á s fervor, á la 
t o m b í a paternal de Francia, y q u i é n sabe 
m B á s t a s e nos recompense p e n u i t i é n d o -
itfis tener cónsu l en Fez .» 
• A s í (iiscurre, sin duda, buena parte de 
e s p a ñ o l e s , mientras otra gran parte j i o 
fftecurrp dp este modo n i de n i n g ú n otro 
•ncerca.de este Vital y trascendente asun-
t o . Só lo as í se explica la po l í t i ca que en 
nuestra Patr ia se hace respecto á M a -
rruecos. 
Antes de hablar del provecho que ol>-
t e n d r í a m o s en Mogreb , miremos el de-
recho que nos asiste. Taza, situada , á l a 
ir.quiet;da del M u l u y a y distante poco m á s 
de 8(?. ;ki lómetros de su or i l l a , pertenece 
]> )t completo á la zona e s p a ñ o l a . Res-
pecto á esto, no cabe la menor duda n i 
es posible i a d i scus ión . E s p a ñ a es al l í la 
ú n i c a heredera l e g í t i m a del S u l t á n , ^ 
aquello es uno de los diferentes pa t r io io-
i i ios que l é deja el m u y involunta r io tes-
t unenlo del Maghzen. E n cuanto á Te -
t u á n , a d e m á s de estar inc lu ido en el gran 
número de los otros legados concedidos 
a nuestra Patria, es prenda que, aunque 
una vez se escapó de sus manos, siempre 
se c o n s i d e r ó que d e b e r í a , eu jus t ic ia , vo l -
ver á ellas.^ -
Necio seria él heredero que cediese par-
te de las fincas que ha de heredar, á true-
que de pagarle con otras t a m b i é n suyas, 
comprando así su misma propiedad. 
Pues idén t i co caso ser ía qm- E s p a ñ a ad-
mitiese que T e t u á n , Larache ó cualquier 
otro puiUo de la zona pudiera const i tu i r 
una e o m o e n s i c i ó n de lo que Francia le 
arrebatase en aqué l l a . 
E s p a ñ a o c u p a r á , es cierto, T e t u á n 
cuando quiera, no teniendo que hacer 
m á s que extender la mano. Pero imagi -
narse que esta ciudad la i n d e m n i z a r í a de 
Taza es una i lus ión tr iste. 
Larache, cuya o c u p a c i ó n p o d r í a traer 
tan grandes beneficios á E s p a ñ a , p e r d e r í a 
extraordinariamente su impor lancia el d í a 
que los franceses entraran en Fez. El los , 
por descontado, h a r í a n suyo el puerto cve 
Rabat, y basta mirar al m:q)a para ver 
que un ferrocarri l de l ínea recta de Fez 
á Rabat ha r í a de este sit io un manant ia l 
do inmensa riqueza para Francia . 
F.l ferrocarri l de O r á n - F e / . - R a b a t es e l 
e n s u e ñ o que enloquece á los france . . i . 
¿ Y por q u é ha de ser Francia la Sul-
tana, mientras E s p a ñ a se a r r a s t r a r í a á su 
lado, a l i m e n t á n d o s e de las migajas que 
la poderosa de ja r í a en el suelo? ¿ N o es 
E s p a ñ a la que le h a b r í a ayudado á llegar 
á ese p o d e r í o ? 
Es E s p a ñ a , acumulando pecados por 
o m i s i ó n , aceptando los engatusainientos 
y halagos de la n a c i ó n vecina y d e j á n -
dose atraer ó repeler miedosamente, cuan-
do, en realidad, Francia no es hoy m á s 
temible que el «cocón f a n t á s t i c o con que 
se aterroriza á los n i ñ o s rebeldes. E l l a es 
como el ídolo de cuerpo de bronce y pies 
de barro de que habla la Sagrada Escr i -
tura , y un d ía , ta l vez, t i rada al suelo, 
se ve rá que de bronce no ten ía m á s que 
la capa. 
Nada tiene E s p a ñ a que temer de F ran -
cia, é impuneincnte p o d r í a oponerse á sus 
m á s feroces gri tos de i m p o s i c i ó n . 
Si E s p a ñ a cuenta con menos tropas, 
sabe, en cambio, que las puede movi l i za r 
con la rapidez necesaria. Prueba de ello 
fué la portentosa obra del general A z c á -
rraga cuando la guerra de Cuba. A l p:iso 
que si Francia tuviere que echar mano de 
otras tropas que las de la L e g i ó n E x t r a n -
jera y de moros y « e g r o s para empren-
der una c a m p a ñ a , c a u s a r í a su movi l i za -
c ión gratas sorpresas á sus enemigos. 
Pero si a ú n así E s p a ñ a teme encon-
trarse demasiado déb i l reducida á sus pro-
pias fuerzas, busque el amparo al l í don-
de seguramente lo h a l l a r á vigoroso y se-
guro . Alemania se rá una leal y poderosa 
amiga. La amistad con Francia para con-
seguir lo que és ta misma ambicionaba, 
no t en í a n i tiene sentido. ¿ C ó m o es posi-
ble fiarse de una r i v a l y asirse ú olla para 
llegar adonde és ta quiere verse.sola? 
Que abra E s p a ñ a los ojos y a d o p t é una 
re so luc ión ené rg i ca si no quiere llegar 
tarde y ver á Marruecos convert ido en 
una colonia de Francia, eu la que los es-
p a ñ o l e s ao d e s e m p e ñ a r í a n oír.» nnpel que 
el que hoy en Arge l ia ; es decir, el de s ú b -
dilos franceses, sin o t ro oficio que el de 
enriquecer á sus amos y aumentar su 
E j é r c i t o . 
El Gobierno presentó un pro-
vedo de ley pidiendo ia condo-
nación de los derechos con que 
debía contribuir García prieto 
por su tííulo marqués de Al-
hucemas. A eso se llama empa-
redar al Tesoro público entre 
dos vergüenzas: la vanidad y la 
francachela. 
CRÓMICAS JAPONESAS 
L o s usos y c o s t u m b r e s del p a í s 
Ei oro extranjero» 
Los demócratas saltan de gozo por-
que ei Gobierno francés se interesó 
por ia sa'ud da nuestro embajador 
Sr. Pérez Caballero durante ios días 
que siguieron á la operación de que 
fué objeto. Por lo visto, estos zascan-
diles temian que los franceses pidie-
sen que lo partiese un rayo. Ya esta-
mos viendo á Canalejas agradecer el 
que nos dejen respirar. 
L a r a d a s 
Ufl Resta ver de fuego teñirse la mañana 
y TTT {W sol el rayo bcjll ir sobro las olnar*— 
me RU8í.!\ el encendido color de la maw.aoa 
y vor eu los tripalcs rojizas aniapolaa. 
M* Rusta eo el sereno cnsfal de clara Tiienltt. 
que oi Ualo del BO! copia, como bruñido caix'jít, 
ol-.pow de roja esenma qtN boM en la corriente, 
I» concha dondo ol iris oslairipn su reflujo. 
•Me guata <er las ascuas de rosas caimeBÍoa, 
la re£¡ÍH dhdema del girasol radioso, 
la flor de la graiUida, estudie de rul)íefl, 
y el íruto del cerezo, joyel csidendoroso. 
Me ptH&n del tribuno, do lumbre rod'.vd.;, 
cual en Si mi f;iio tnienii, ver la palalim nrdionto, 
por cima de la tosta del pueblo eleetmado, 
como un rayo que vibra, cruzar por ol ambiento. 
Me gusta de! soldado herido en la bnlalla 
la cicatm honrosa, de claro fulgor llena, 
y en mí nao de virgen rii!:,'ir .íulrea medalla, 
como el disco de polen que brilla en la azucena. 
Me gusta lo que, ouvmdío en leve taino do oro, 
amusíí cbn SU esencia bi 080QC1* de la llama, 
y un rayo do IUK viva irradia en cada poro, 
cual rubia cabellera del astro que se inílanm. 
El ísneo vellón trfmulo que enciende en la cuchilla 
la IqjÉta ímiüiibiblf ¿el patino guerrero. 
<•! nijü davd, doblp prendido en la Mandila, 
.oi l i /o oro y grana que cuelga del pandero. ; 
La llama del incienso que aroma el santuario, 
Ja lámpara que arde en aesrn catacumha. 
la orla recamada de santo relicario, 
la llava bicmpivviva, adurao de la tumba. 
La nítida t.-r-m-:! >{•• r .i.ihM p ilpii.'ml;'. 
U cuerda de una lira, torzal da luz sonoro, 
V on las filae que forrpa» los libros del csíauto 
*M Uuoae Que proyeclaa BUS títulos do oro* 
Vetusto pergamino con brillo do topacio, 
la púrpura joyante dol solio realongo. 
blasón de rancia estirpe, que al frontis do un palacio 
Bcaieja, fulgurando, el sol del abolougo. 
En viejo arnés de guerra, venera do escarlata, 
co/igulo de sangre que aún resta de la herida, 
y al fin de una soberbia marmórea osealinuta, 
panoplia, como un astro radiante, suspendida. 
Ma gustan Jo mi Patria los fuegos de su historia, 
•del coreo de Sagiinto IK hoguera refulgente, 
del sitio do Numaucia la escelsa lu?: de gloria, 
las llamas del palacio,qué incendia Ben.ivenlo. 
Fogatas qn? oq In faoche enciende I« atalaya 
romo una ola do (utígo quo lame la frontem; 
la pira fine devora, allá eu remota playa, 
do Hernáa CorU«. intrépido, la navo aventurera. 
DA yunque do trabajo ol resplandor que brota, 
conofa do cinabrio dfi antigua miniatura, 
la licw. entre las mieses relámpago quo flota, 
oíluvios chispeantes de heráldica armadura. 
El ámbar quo se exprimo de copa jeroeitna, 
encaje con madrofios do ráfagas bermejas, 
rubor on la mejilla, sonrisa en boca grana, 
rosales en las patios, claveles on las rujaa. 
Perfil dol Occidente con franjas de amaranto, 
destellos cu las sombras del faro eu lontauan/.a, 
y tras la parda nube quo vierte triste llanto 
ol arco iumiuoso que augura la bonanza. 
Yo paso por la vida tranquila mi conciencia, 
y en modio de este incendio de cálida fid^.i 
dos grandes llamaradas do auguata rofuleóhciá * 
exaltan mi entusiasmo y cifian mis aiuores. 
Y os ver en la alta torre, vostldoa Jo azulejos, 
cubriendo con sus brazos la urbe que domina, 
la santa enr/ de bronee, brilinndo á lo» reflejô ' 
del sol que (on mi Huma la besa y la ilumina. 
Parece cruz.do fuego quo baja en nube ardiente 
y en ráfagas onvnolta de nobles ideales, 
do aquel pueblo cristiano posáüdose en lo frente, 
como un sollo dq gloria.y alicutoa inmortales. 
Y es ver en nn castillo, erguida y altanera, 
con su arrebol de grana y su esplendor d» oro, 
tiñendo el liori?.oulo, flotando, la bandera, 
emblema de la Patria, que con amor adoro. 
Parece aquel castillo volcán de sentimiento 
qno arroin de su fueiro una ola ensangrentada, 
y estulla por la cumbre y oscila con ol viento 
la hislóricrt li,:.i I-iv, como una Humarada. 
• i VUTOKIO MOLINA. 
fc-rt Í>, Abril de ftttft 
Ayer, nuevo aíropeHo de tran-
vías. Damos orden á Eos cajis-
tas de que por nada d&l nuimSo 
d i s t r i b u y a n l a n o í i c f a . 
Aunque la leyenda del sol parece jcr.cc? 
en Madrid, el gayo abanico de la primavera 
va derrochando la luz de su paisaje por es-
tas cotíes y plazas. 
E l aire es ya seda: las tardes van mu 
riendo en unas agonías largas, diáfanas ) 
alegres: alienta en los semblantes v tú 
pura, inst int iva alegr ía de v i v i r : y , sobu 
todo, Madrid es id invadido por la rica \ 
p ingüe fíval.iiiclia extranjera de todos lo. 
abriles. 
¡•ranceses vivarachos, ingleses infantiles 
alemanes serios, americanos fastuosos, be! 
gas, rusos, toda 'una abigarrada nmchcdiim 
bre curiosa, desfila por el hidalgo suelo es-
pañol , sorprendiendo el-fulgor niulalu: , 
niitiio. gallego, las sacras ruinas castellana^ 
la esplendidez de Bilbao y Barcelona, l¡ 
bella morería de Granada, el verjel valfa 
ciano, la r ígida bravura de Aragón , todo L 
que de pintoresco, ex t r año , fuerte, ar t ís t : 
co. remoto y legendario alienta eu ¡•.spaña 
Van de un fado a otro en un v é r t i g o : in 
vaden las Mazas de Toros, escrutan las gric 
tas de Toledo y se quedan boquiabicrío 
ante lg>s pasos de Sevilla, sienten en Ce 
bddoHga el palpitar aborigen de una rarc 
heroica y ante la Virgen del WíflT sient'-i: 
el yugo de un símbolo glorioso... Viven, go-
fa», estallan por doquier, ¡ y gastan di 
itero! 
A Italia le produce el turismo no sé enju-
tas mtllones, que tos italianos cobran p l i 
cidamente t x b í o í a n á o su Roma, su Ñápe-
les, sus cafocumbas, sus coliseos, marih: 
tos, como empresarios seguros del negocio. 
A Pbtfs le produce el turismo no sé cuanioi 
millones también , milLines que los sa ,>i t 
parisienses cobran poniendo á reñía esas 
cuatro Porquerías sin arte, sin gracia, y 
sobre ii>do, .•.ni ¡ u e t z i i . oue ho\i en lo cm'.ht'1 
liW. Nues'.rj ... ¡o. más vico, oua bcUo, más 
grandioso, más ex t r año , la polícroma treza 
de imesiro p iís, esos tni l escondrijos de artr 
de que está salpicada nuestra I 'atria, van 
siendo también objeto de lucro. 
L ado año aumenta la inmigración pasa-
jera v fastuosa. Italia está muy vista. I'arí^ 
va empalagandp al orbe. Las tierras exóti-
cas esUin demasiado lejos, son ariscas, su-
cias, hediondas, y cabe en ellas la posibi 
lidad dé ser comido por un antropófago. 
Sólo f íspaña, donde, el iav.íhalísmo no existe 
más que en la pol í t ica , permanece todavía 
inédi la . 
Hay. pues, v.n h o ñ z m t c de r iáüesa que 
se va d:>p'eiando. Abra.nos nuestras puertas 
solariegas de viejos hidalgos á la curiosi-
dad m u u l i a l . No seamos dóciles, sumisos, 
aduladorcillos zafios con esas gentes mal 
vestidas, ordinaria^, pueriles, estudiosas y 
ricas que vienen ú E s p a ñ a , pero no sea-
mos tampoco demasiado hostiles. 
Debemos pensar que cada uno de esos 
forasteros trae una idea en la cabeza y ui\a 
moneda en el bolsillo. 
Y tina idea y una moneda no vienen nun-
ca mal en la casa del pobre. 
BOY 
Canalejas echó ayer las campanas á 
vuelo porque el Presidente de la Re-
pública francesa recibió afectuosa-
mente al capitán del crucero "Cata-
luña", que había ido á Bizerta á salu-
darle en nombre del Gobierno espa-
ñol. ¿Qué quería? ¿Que encima lo re-
cibiese á tiros? 
Más de los coches. E l soldado nipón y el europeo. L a 
dificulíad del idioma. L a enseñanza de la Religión, 
Maura negó que Dato se hubiese en-
furruñado. Y para convencer á Cana-
lejas de lo infundioso del notición, 
añadió: Acabo de recibir cartas muy 
cariñosas que le puedo enseñar. 
El presidente del Consejo, en un apar-
te con varios de sus íntimos, repuso: 
Pero lo cierto es que no me las en-
señó. 
X 
los escritos por europeos. Los japoneses 
reflexionan tan poco sobre su modo de 
proceder en este respecto, que no se ha-
l lar ía n i siquiera uno de ellos capaz de 
e n s e ñ a r su lengua. N o obstante esto, d á n -
dose unes de puiii>tas, m u é s t r a n s c e x i -
gentes con el extranjero que comienza á 
ballmcear el j a p n n ó s . 
O t ro manant ial de dificultades son los 
m u ices de co r t e s í a que es preciso obser-
var, s e g ú n la persona á quien se habla, 
la cosa de 
ocupa uno « . « w — w > mos por:.. i 
grandes son las que se cometeu contra la para llegar á esta conclusión tienen las 
corleMa. I mujercitas un camino inmejor.iblc: demo^ 
Hablemos de nuestra vida re í ig ío- toi1*^ SÉ uulidnd en qqúellas oeup.ieuMr.s 
sa. H a a n u í lo que hacemos los mis ioneros 'cn vienen yu pisándonos IOÍ. talotles, siü 
que vivimos en T o k i o , que es la nonna I>eíhrnos I^^011» cM*10 ^ » c ^ n hacer. \ 
de vida general para todos, con l igeras ' ¿ U u c ha? s.emmt « J * 8 de * * 
diferencias impuestas por las peculiar i-
La domadora» 
que se habla y la s i t uac ión ^ l e T ® L ^ ? t ^ es un p m n O J 
1 . T r t* e i l autos golpLü vamos dándole , que ;t..-.ib.iie« 
> mismo. Las faltas a n u í mas IMOS por íicL-otarlo y lusta por d e s f i lo. 
ladea de las diferentes comarcas en que 
habitamos. Ocupamos una casa japonesa, 
autiguamcute suntuosa, edificada en cua-
dro, con patio inter ior . La parte p r inc i -
pal !a liemos convert ido en capilla D o m í -
ce y raya á los caballeros en esa compelum 
cía de lunciones que ya va tomando ios ca-
racteres ue una verdadera Inciui de east.-., f 
PWÉS hendita sea, y que siga la ra in. 
Y que las hay no les quepa á ustedvs U 
menor, como dicen por la cabecera del Ras? 
tro. 
jP lum! Ya estamos en Kansas (Unif 
Hablaba en el c a p í t u l o anterior de los 
coches que se emplean para el transporte. 
A los japoneses les gustan mucho estos 
cochecitos ( i ) ; su n ú m e r o va creciendo 
yd(hi d ía m á s . Hasta los soldados usan de 
este medio, que resulta un verdadero re-
creo, l os corredores no tienen los ruceos 
interiormente descritos, sino sandalias de 
oaja aladas alrededor del pie. 
Cuando llueve, usan sombrero y . una 
:.ipa de paja ligada por una ex t remidad , 
m p la de nuestros vi l lanos. 
Aquellos pobrecitos hombres comen ha-
oitualmente andando por las calles, y se-
•TÚn fo (ine han ganado; forman la cliente-. 
a de los asadores de patatas y de los pas-
eleros de las encrucijadas. 
Los soldados nipones me han hecho 
creer cien veces que a ú n estaba en Euro-
pa. E l c l a r ín toca como en nuestros cam-
pos de i n s t r u c c i ó n , con los mismos aires 
y á iguales horas. V i v o á cinco minutos 
leí campo de maniobras. A este lugar 
acudo fi-ecuentemente para tomar el sol 
y contemplar el ejercicio. Es asombroso 
1 c a r i ñ o que, á tan larga distancia, po-
nemos en todo lo que nos recuerda á la 
I 'atria ausente. M e conmueven sus re-
cuerdos y los relaciono, con gran compla-
cencia del c o r a z ó n , con todo lo que a q u í 
despierta m i i n t e i é s . Estos soldados ja-
poneses, instruidos á la europea, me 
(Uaen y despiertan en m í deseos de inte-
Togarics y entablar con ellos afables d iá -
logos. Creo que no r e h u i r í a n m i conver-
;.;ción cn los momentos de descanso; pero 
r.o conozco lo suficiente el idioma local 
para aventurarme. Por ello, c o n c r e t ó m e 
i saludarles y reanudo al sol m i lectura 
en ú n l ib ro j a p o n ó s , m i c o m p a ñ e r o inse-
•: ¡ble en estas excursiones. 
Nuestra gran di f icul tad para desenvol-
vernos cn estos pa í ses radica en el desco-
¡'.ociiiiiento del idioma nacional, cuyo 
iorendi/aje es m u y laborioso y m u y len-
lo . H a y que saber a q u í la lengua c o » 
perfección y hablarla con soltura y ele-
jahciS para no exponerse al menosprecio 
de la gente instruida. Es una tarca ardua. 
?ío es que dicha lengua sea m á s difícil 
nue cualquiera otra , y hasta la ha l l a r í a -
mos m á s fácil que alguna europea; pero 
e i é.-úa todo es para nosotros tau e x ó t i c o , 
que el esfuer/.o resulta doble ó t r ip le cu 
re lac ión con el que se requiere para apren-
der una lengua europea. E n efecto; cuan-
} q se sabe el f rancés , ya se posee el fon-
do de todos los idiomas que reconozcan 
el mismo origen, pudiC-ndosc t raducir con 
facilidad de uno á otro. A q u í va r í a sensi-
blemente el aspecto. N o existe g é n e r o , n i 
n ú m e r o , u i pronombre re la t ivo. Los pro-
nombres personales casi nunca se em-
plean. Todos los verbos son impersonales 
cn todos los tiempos. É l nombre se hace 
verbo y el vcrlx) adjetivo, resultando de 
todo esto una g ran oscuridad. 
Casi siempre hay dos sujetos en la mis-
ma frase. H a y que adivinar q u i é n habla, 
de q u i é n habla y á meniiUo ú qu i én se 
habla. N i n g u n a lengua es m á s adecuada 
nanla una torreci l la cuadrada, una cruz y 1. , A „ . , 
una t m ^ p * tocamos todos los d í a s ^ t ^ ^ ^ f ^ ^ ^ 
i;ara el Angelus , y los domingos, para siempre fué cosa c o m ^ u t j j o de la sangre y 
misa. E l in ter ior de la capilla pa r éce se á el e x í e r m a u o y donde 9f) tiraba ú j o r g ^ «u 
una sala japonesa. E l suelo es t á cubier to ya de la oreja, sino de la propia trompa d< 
de esteras. N o hay sillas. Ex is ten solamen-1 ^V^'1^11*0- Mézclese con todo esto la proxi . 
te unos bancos para los europeos. E n ella mi ^ 'd de un animado distr i to minero y di-
todo es pobre. L a sostenemos lo mejor 81101 vase *' " en tuda clase de vüios semi-
l í anos japoneses son aun escasos, puesto 
que esta Mis ión es nueva. Pero aunque1 La policía era eu estos ú l t imos tiempos nu 
IHJCOS, nos consuelan por su a b n e g a c i ó n verdadero juguete de los borrachos, de los 
y su valor. Las dificultades que tienen que jugadores y de l^s erimin iks . Las tal . -m i . 
vencer para convertirse y practicar nuestra riue eran á ^ v e / ' l 5 a á # UbfSy >' bigar dou-
re l ig ión son g r a n d í s i m a s . Las prevencio- ?e se P ^ P " ' ' 1 ' » f , ' 1 ' clase de delitos, cena 
nes contra el Cris , unsmo. p e r s c - r d . . ^ . — las a la hora mandada, pero a 
4 t ^ . J^*ll'K'J l i a nnsma se abría otra, desconocida de los 
aquí por tanto t iempo, no se han desva- ,l!tt.s policíacos, y por ella et í traban todos 
í iecido; y a ú n nos quedan a q u í muchos los habituales coucmrentes. 
enemigos. A d e m á s , las costumbres, el me-i luú t i l es c ían las órdenes de las autorida-
nosp rec ío ó la bur la de los amigos, la des. Aquello c n una verdadera anarqní i . N i 
oposición de los padres, la influencia* de 01 ProP'0 Holmes hubiera podido hacer allí 
los bonzos. Ia de la filosofía budista wise - ' ' ¡ t1 V ^ ^ el ^ d ^ l o r í i b h de lo:' " 
ñachi en las escuelas, la confus ión p t ^ * 1 ^ ^ la decomción o m b i a . El orden 
cida en la mente de los japoneses por la iinpcv:u r;a u-y es recetada y la población 
presencia de he ré t i cos de todas las sectas,! se torna en lina verdarterá balsa de aceite cía-
hablando todos de r e l i g i ó n y contradi- i r i f ic^ lo y to^o. 
c i éndosc unos á otros, el pernicioso c jem- ' ^ d ' Tinella trnnsforjnación fué la 
p ío de unos cuantos, quienes estando bau- i , l t^!)id» mistress Rosa Osbonie, que, á juz-
t i zadós debieran haberse comportado me- .pnv } * * nuicstraa; debe^hacer poli ' 
jor , todo esto, unido á la indiferencia re-j v " ^ ™ ^ 
l igios» del siglo .y á la ligereza del c a r á - ^ h r i quc citar a, :;ex,í in:il ¿ ^ y ? 
ter nacional, ofrece u n conjunto de d i f i - üe hizo eu v c i n í i c u n t r o horas un éaitel í to 
eultades casi insuperables. Dios, $¡n cm- q ü t t j a . n l 
bargo, tiene en .todas partes sus escog-i-j A l a c a í r /. i de un d.-stactincnto de polie'a 
dos. Casi todas las clases de la sociedad on so^ " ^ ' ^ v t y t á la mayor ptirte Ic 
tienen r e p r e s e n t a c i ó n en nuestras p r á c t i - » q ^ o s ataros del crimen, y pegando tiros-
cas religiosas: oficiales deí E i ó r c i t o aris-:COm0 ;'k>nt,,,l1o, C01- ^ ejemplo á 
, ^ . sus suhordinruUis y no Bañemos si cmplenn-
tociatas soldados, comerciantes, etc.. e l - do tomBléfi rflgún vocabulario propio del ca- > 
celera, r e r o I» r e l ig ión funda sus mayores só, íogr¿ llevarse p ú a In Comi unas caan-
esperanzas en los j ó v e n e s d e familias no- tas docenas d? nrni. Ho; bárbaros , 
bles. Estos tienen m á s c a r á c t e r , m á s per-' T'0 de laá doblés cntradru? se quedó para la 
soverancia y m á s generosidad que otras ' H«stor»a- 1'"n cuánto á la hora normal :;c ce-
personas. Algunos de ellos va han con ver- 7*Ja, dc * M ^ b e r ^ sosnechosa, se-
t ido A casi todos sus parientes. C i t a r é el f 6 * ^ en ""iS (1e ^ A 
^ c n . »i • . J - . J »V V . " idcscafgar golpes con picos y palanquetas, y 
caso de un joven estudiante de Medicina, dojnnd.. la e ¿ 9 medió derribad., llegaron l 
con ella, el griego es la lucidez misma. 
A q u í no hay G r a m á t i c a n i otros l ibros 
escritos en la lengua hablada, excepto 
( i ) Es uno de los motivos por los que 
M. I.Cioy-Tseaulieu estima excelente la Irt-
fantería: «Hay, dice, en el Japón 200.000 co-
ches llevados cada cual por uno ó dos hom-
bres.! Y afirma haber hecho él mismo en 
una jornada de doce horas ochenta ki lóme-
tros en uno de aquellos pequeños coches lle-
vado por los dos mismos hombres, lo que 
denota una resistencia y unn apti tud pnra la 
marcha capaces de desmentir á toda afirma-
ción eonttaria. (Kevue de Deux Mondes, 
15 Mars, 1905). 
I - A H - C T E L G A D E A L B A ^ I L E S 
los suyos. 
J U A N ADOLFO 
I M I E l X i I L L J L 
S A e g ñ d b t r o p a s . D e s g r a c i a . 
m u e r t o . 
MeWla ^7.—Esta madrugada han fondea-
do tres buques conduciendo reclutas desti-
nados á es¿a guarnición, siendo recibidos por 
los generales, jefes y Oficiales; con músicas 
y bandera, marchando seguidamente á ios 
cuarteles, donde se les tenía preparado un 
raiicíio. 
— En el tejar de Ingenieros ha ocurrido 
una sensible desniaua. Loe obreros jariuto 
Manii. uatural dc M.u liar.iviajra^ provim ia 
de M'álaga, 3' Teodoro Marfil, hift.» del ante-
rior, estaban durniiendo junto k una eaK ra, 
y al amanecer han sido encontrados iuüerto 
el primero y cn grave estado y sin conoei-
iniento el segundo, ignorándose la eausn de 
hi desgracia, si bien se supone que es debida 
á 1 as enianaeiones de la calera. 
E l Juzgado se personó en el lugar del su-
ceso, ordenando el levantamiento del cadá-
ver. Teodoro fué conducido al Hospital, uo 
pudiciulo prestar declaración cn vista dc su 
estado. 
Sólo se sabe que la noche última la pasa-
ron juntos en varias tabernas, después de 
haber cobrado sus jornales, y (pie por la tai-
de habían visitado á un pariente suyo l a-
bra. 
En una palabra, la tal Roca no fué mujer. 
Kra una especie de tigre coa casco y revól-
ver. 
Taft multas han l lovido, las palizas lifli> 
menudeado, las detenciones son un alarde, v 
hoy día, la antes levantisca ciudad norte 
americana es Ufl apacible nido dc tórtnl is, 
donde no se oyen m á s que arrullos .. v algún 
t i ro que otro, señal de que la domadora ne 
está lejos. 
En vista d e í éx i to , la varonil yanqui hf 
decidido envinr unos telegramRS á los serió-
les Millán Ast lav, Fernández Llano y Mén-
de/, A l m í s , invi tándoles para qm» acudan t 
recibir <us leeoioucs. 
De arept ir los iuviladas lo comunica ría» 
mos iiMiiediatamenle á nuo.dros lectores; 
• • * «ñau 
IMC E S « T I O O 
UN 03RER0.—Pues, verá usted; venimos "yo'' y éstos "pa" que nos suban «I jornal. 
EL PATR0N0.-¿No os es lo misino que os suba la carne? 
S i n t r e m e n d o c o m b a t e . 
Méjico 16.—Comunican desde Chihua-
hua que se ha trabado un combate cerca 
de Santa Clara entre los revolucionarios 
v las tropas federales, perdiendo aqué l los 
40 muertos y unos 100 heridos. 
Los gubernainciilales tuvieron cinco 
muertos. 
NI M I - J O R A N I F ^ f P E O R A 
M A R R U E C 
A t a q u e á F o x . 
T á n g e r i j . — S e g ú n cartas recibidas d» 
Fez con fecha 11, los rebeldes han vuelto 
á atacar la capi tal . 
Reina cn la pob lac ión gran p á n i c o . 
Noticias dc la niehalla que di r ige el 
coni Halante Ihcmond dicen que las fue: 
/as imperiales .salieron de Stelfat él día 
iz para Pez, rechazando cn la i i t f tKtlK 
dc dicho día un utaquc de los Cberardns. 




liizerta 17.—Esta m a ñ a n a llegaron á 
este puerto una escuadra inglesa y otra 
italiana para saludar al Presidente de la 
R e p ú b l i c a francesa. 
P a r i s ^ M a d r i d . 
París E l Pctit Partsicn ha sido 
avisado oficialmente de que el nnnis t io 
dc la Guerra autoriza á los aviadores mi-
litares para tomar parle cn la carrera Pa-
rís-Madrid^ 
T S n g é f 17.—Como consecuencia de la 
defección de los Heni Suden y Beni U r a i n , 
el S u l t á n ha llamado á la niehalla iieaui-
pada cu tervitoi io dc \o$ Cbcrardas. 
El agcü tb Cqnsulár ír oicés cn E l ICsur 
ha logrado llevar dinero y niunicioncs al 
coinaiidante IWeinond, (|uien, á pesar de 
las lluvias, ha podido regresar á Ve/, con 
las fuer/as inipen.ii; s. 
Reina tianquilidad cn la r e g i ó n 
ChürtEr 
t l d r a o i ' z o d c t r o ^ i ü i , 
París r y — E n vista dc la s i tuac ión ac-
tual de Aíar ruecos el Golnerno ha acor-
dado reforzar las tropas dc la Chauia. 
mandando allí cuatro balalloncs del Bjér-
ci to colonial , que s a i d i á n dentro de poco. 
T r o p a s ¿ ^ i b r a i t a r . 
Sevilla 17.—A las ocho cincuenta de h 
noche ha salido un tren mi l i t a r condu-
cicndo 2S0 hombres del regini icnlo dc So-
rja y 248 del de (han.'ida, Adni in i s t i a -
eión mi l i t a r . Sanidad y ganado, (pie se 
i n c o r p o r a r á n á la brigadn del QMpa do 
üibraltar. 
Martes 18 de Abril 1911., EL. DEBATE 
AñoII . -Num. 198. 
la lueip le i M m 
E n la Casa del l'ueblo constituida 
fcu sesión penn'ahegte la \ ^ u t a directiva de 
la Sociedad de albañiles trabajo. 
Por la mañana «?ta'^-l rfcCogiendo dicha 
Junta las listas que levaban los obreros 
üe las obras en que Mi se trabaja, en las (iuc 
liguran los nombre jos C(jntrntistas y nú-
mero y nombre ^ lüS obreros que están 
en huelga. 
Dentro del ^ ¿l if icio babia muchos obreros. 
También 1' habia á la p j& uerta, en actitud 
pacífica. 
No. ha-* 110ticias de ningún accidente ni al-
boroto. ' 
V o s maestros aparejadores siguen en la 
í iiisma eucrgica actitud. 
. Manifestaron ayer tarde que absolutamcn-
|e todos los que figuran asociados y matn-
mlados como aparejadores en las tañías «e 
industrial están conformes y unidos p;n;i 
no acceder á las pretensiones de la Sociedad 
de albañiles E l Trabajo. 
Agregaron que muchos de los patronos 
« u e figuraban en el cartel expuesto en el 
irit in ^de Jai Alai se han adherido a los 
acuerdos, y han parado también sus obras. 
Calculan que son próxinutniente 4.500 los 
obreros en huelga; unas dos terceras par-
tes de los qué componen la vSociedaa iU 
Trabajo. . 
Respecto á otros oficios similares, iw liay 
noticias, hasta ahora, de que se unan á los 
albañiles y siguen trabajando, así como los 
obreros de la" Federación católica, que aje-
nos por completo á esta cuestión, siguen 
en sus tareas. 
Algunos propietarios de casas en cons-
trucción, identificados con contratistas y 
aparejadores, han manifestado á éstos que 
obren con absoluta libertad, y que ellos 
esperarán todo el tiempo que sea necesario 
hasta que los albañiles desistan de su ac-
titud y entre al trabajo. , 
E n resumen: la huelga está circunscrita a 
los albañiles, y no á todos, pues los cató-
licos y otros empleados en obras particula-
res siguen trabajando; pero por ahora no 
hay un indicio que haga esperar una pron-
ta solución á este conflicto que lleva la anor-
malidad á muchos intereses. 
Las autoridades no deben^limitaf su ac-
ción á vi-i lar las obras: deben procurar 
íMinar voluntades, y terminar con un esta-
do de cosas cuyas consecuencias es aau pre-
ver. 
•++ 
Al medio din estuvo en las oficinas (te la j 
Jefatura superior de Policía una Comisión j 
«le peones, con objeto de pedir que las au-l 
toridades garanticen su libertad para el 
trabajo, y al mismo tiempo que vigilen, con | 
objeto dé evitar incidentes desagradables, j 
— E n la puerta de la Casa del Pueblo hav 
r n cartel que recomienda á los obreros allí 
»1omiciliados oue, apenas evacuados su« 
¿sontas , se retiren ordenadamente, para evi-
tar la intervención de la Policía. 
+*+ 
Llamado por los huelguistas ha llegado 
procedente de Murcia, I ) . Pablo Iglesias. 
I . o q n e d ice e l m i n i s l r o de l a 
G o b e r n a c i ó n . 
E l ministro de la Gobernación ha manifes-
tado ayer tarde que la huelga de albañiles 
110 tenía ninguna noticia que ofreciese gra-
vedad. L a huelga no es general, ni mucho 
menos; los huelguistas se mantienen en si-
tuación pacífica, y mientras esto continúe 
as í , las autoridades se limitarán á cuidar 
del exacto cumplimiento de la Jey. 
«Si abandonasen esta conducta- añadió— 
y tratasen de perturbar el orden, entonces el 
Oobierno mostraríase inexorable.» . . 
H a b l a e l g « b e r í s a < l o r . 
E l gobernador civil Sr. Fcrnánde?. Lato-
rre, al recibir ayer á las periodistas, se mos-
tró contrariado por la actitud de los obre-
ros. 
Añadió que se había dicko en el mitin que 
la Sociedad E l Trabajo declina ante las auto-! 
ridades la responsabilidad de lo que pueda 
ocurrir, porque con su pasividad y parcia-
lidad hacia la clase patronal han dado lu-
yar á los hechos que se están sucediendo, y | 
precisamente ocurre que los patronos no; 
quieren someter ya estas cuestiones á las 
nutoridades, porque obran casi siempre con i 
parcialidad hacia los obreros. 
, . . . i «Anoche me visitó una Comisión de pa- ¡ 
tronos para notificarme que pararían 119' 
«bras. Los aparejadores no se muestran in-j 
transigentes en materia de jornales, horas j 
de trabajo, etc. No nos hemos negado ni i 
«os negaremos á tratar con los obreros esta 
cuest ión; lo que no podemos admitir—me! 
lian dicho- es la intromisión de la Sociedad 
para despedir ó admitir á quien nos con-' 
venga. 
7/xs obreros querían que obligase á los 
patronos. Yo no me siento con voluntad; 
para intervenir en la cuestión. Cuando acu-, 
dieron á mí los albañiles para que los peo-; 
nes fueran despedidos, llamé á los contra-
tistas. Los contratistas accedieson á esta pe- i 
t ición. Luego los peones se presentaron al j 
ministro de la Gobernación y protestaron j 
ácl hecho. Entonces llamé por segunda ve/ 
« los contratistas.—Si ustedes quieren echar 
á los peones, los echan; si quieren admi-
tirlos, los admiten. Yo no tengo misión al-
guna que ejercitar en este asunto. 
Conferencié con Pablo Iglesias. Puesto 
«pie se trataba de una cuestión de régimen 
interior, que afectaba especialmente á la 
Casa del Pueblo, el leader socialista, con 
ru influjo sobre los obreros, debía interve-
nir y buscar solución al conflicto. .No ha 
querido intervenir, por lo visto, y el con-
flicto ha estallado. 
Los demás oficios no tendrán interés en 
5r á la huelga general; pero la huelga se 
impondrá; el pavo de los obreros que inter-
vienen en las construcciones, carpinteros de 
í imiar , herreros, escultores, decoradores, será ; 
íor/oso. 
E s posible que el conflicto se resuelva an-j 
tes ¡Ojalá se resuelva! L i s autoridades es-
tamos interesadas principalmente en ello, y 
hacemos las gestiones neeesan;ts.» 
— — » • • • —mmmmmmmnm 
guir interrumpida la línea, le sustituirá 
Guerrerito. , 
Han entrado en la feria 15.580 cabezas 
de ganado. ^ H i 
A pesar de la excesiva frescura de la no-
che, Sigue la animación. 
Murc ia . 
Murcia i j . — l i o y ha recorrido las calles 
de esta capital una lucida cabalgata, en la 
que figuraban varias carrozas. , 
E l Circulo de Bellas Artes ha obsequiado 
con un banquete al mantenedor de ios Jue-
gos florales, Sr. Vá/.que/. Mella. 
Los Juegos florales. 
Murcia 17. — Celebráronse con gran bri-
llante/, los Juegos florales, ante una concu-
rrencia compuesta por lo m á s escogido de 
esta ciudad. * • _ . 
La reina de la fiesta, señorita Pilar Diez 
de Revenga, designada por el poeta premia-
do, D. Enrique Soriano, estaba bellísima, ro-
deada de la Corte de amor, constituida por 
las señoritas María Marín Ruano, Irene 5 
Elisa Jiméne/, Elisa Diez Guirao, Soledad y 
Mana Ruano, Adela Sánchez, Guillermina 
Terrcr, Elisa Pcllusá y Manolita Voalcacelta. 
. E l mantenedor, Sr. Vázquez de Mella, pro-
nunció un hennosísimo discurso, en que can-
tó Ihs e.xeelencias de la religión, consideraÚ-
do á éstfl comó la única salvadora de todos 
los pueblos. 
, Además del Sr. Soriano, han obtenido pre-
mios los Sres. Cuenca, Tolosa, Ponce v Martí. 
Después del acto se celebró un baile de so-
ciedad en los -salones del Casino.--( Vnv.s-
"Espaíía Nueva" está mal informado, 
l a Comisión de salvajes da Guájar 
Faragüit que ha de marchar á Ma-
rruecos con objeto de estudiar la 
intervención de España en aquel Im-
perio, la presidirá la sombra de Fe-
rrer, que, según Soriano, es la quo 
nos gobierna, y de cronistas irán los 
propios redactores de "España Nue-
va", porque para ese oficio se re-
quiere la práctica que ellos alcanza-
ron en la semana sangrienta de Bar-
celona. 
^ ^ i r L t í 
H a sido nombrado inspector general de 
Exposiciones nacionales de arte el i lus t re 
periodista D . Ale jandro S a i n t - A u b í n . 
Es u n nombramiento acertado. Saint-
A u b í n es uno de los esprritus m á s des-
piertos, uno de los temperamentos m á s es-
quisitos de E s p a ñ a , así como uno de los 
caballeros m á s perfectos del solar espa-
ñ o l . De arte conoce como pocos, y su 
vida ha sido siempre un anhelo, casi u n 
sacrificio por todo lo que tenga significa-
c ión a r t í s t i ca . 
N o p o d í a haberse nombrado mejor ins-
pector de Exposiciones. 
LA Jaran m m DE BÉM 
$éjar 77.—Ayer tarde ha celebrado la Ju-
ventud Católica de esta ciudad un mitin 
de propaganda en el vecino pueblo de Val-
desangií. 
I.os oradores han sido 1). Francisco Ló-
pez y D. Ildefonso Cebriano, los cuales lle-
naron á maravilla su cometido. 
E l primevo atacó duramente al liberalis-
mo, considerándole como causa de nuestros 
males. Fué muy aplaudido. 
E l segundo habló de la emigración, estu-
diando sus causas y de la falta de patrio-
tismo. 
A n aneó grandes aplausos, sobre todo al 
describir la emigración. 
Estos discursos fueron interrumpidos por 
unos cuantos amigos de Uaco, que desde el 
interior de una taberna daban vivas á la 
República; pero nuestros amigos, en vez 
de arredrarse, se enardecían cada vez más, 
dando más fogosidad á sus palabras. 
L a valiente Juventud puede contar este 
acto como uno de sus triunfos más grandes, 
i i i Corresponsal. 
T O I R - T O S . A . 
E l Cana l del E b r o . 
Tortosa 47.—Se ha verificado hoy á medio 
día la inauguración de la parte del Canal 
del libro construid© desde Azdud á Cherta. 
Después de lá bendición de las obras, se 
levantaro»! las compuertas, entrando las 
aguas en éP nuevo canal. 
TOrcelona 
Movimiento d e b u q u e s 
E l "Antonio L ó p e z " . 
ftnm ij.—Comunica por radiograma el 
íapi tán del vapor Antonio López que ti do-
KUngO al medio día se hallaba á 940 millas 
«Je Cádiz sin novedad. 
E l "Extremadura". 
Valencia 17.—Con rumbo á Cartagena ha 
zarpado el crucero Extremad uve, que con-
tinuará después á Cádiz para incorporarse 
i i la escuadra. 
FERIAS Y F E S T E J O S 
E n Sev i l la . 
SexiUa 77.—Hoy se ha inaugfcr^áb la íc-: 
Ha, reinando con tal motivo gran anima-1 
«ión. 
Se ha aplazado la batalla de flores hasta 
W viernes próximo. 
H a llegado el conde dé 'Roinanonrs, hos-i 
podándose en tasa del ganadero Di Anasta-
sio Mart ín. 
Con m t t i v o de no poder llegar Vieento 
Vaetor para la corrida de m a ñ a n a , por ^ 
C a r r e r a c i c l i s t a , t n i n c i d e n t e 
grave . 
Barcc lonú jy .—Es ta m a ñ a n a se c o r r i ó 
la copa Faura, tomando parte en la carre-
ra 50 ciclistas. 
E l controle se hallaba establecido en la 
cuesta de Gár ra f , 
Al l í l legó un a u t o m ó v i l ocupado por 
dos hombres, uno de los cuales p a r e c í a 
f r ancés , y di jeron que h a b í a embestido e l 
coche á un ciclista, que c r e í a n h a b í a queJ 
dado herido en la carretera, pues echaba 
sangre por la boca. 
A l advertirles los conlrokms que bien 
hubieran podido recoger a l cicl ista, con-
testaron que no lo hicieron por opinar 
que no estaba m u y herido. 
Marcharon entonces en busca de é s t e 
dos ciclistas que a c o m p a ñ a b a n á los con-
i rolcnrs , encontrando á los pocos m i n u -
tos al atropellado tendido en la carretera, 
y j u n i o á él la m á q u i n a destrozada. 
E l herido, que se llama Carreta, é ' i b a 
p r imero entre los corredores, fué reco-
gido por una tartana que pasó cu aquel 
momento por el lugar del suceso y llevado 
á Silgos. 
A l volver los dos ciclistas al punto don-
de h a b í a n dejado el a u t o m ó v i l , h a b í a des-
aparecido ya és te ; pero como quiera que 
h a b í a n tenido la p r e c a u c i ó n de apuntar 
las s eñas del coche atropellador, resul-
tando ser és te el S. S. 322, fácil -les s e r á 
saber á las autoridades el nombre de los 
conductores.responsables del accidente. 
Carreta tiene fracturados u n brazo y 
una pierna y es m u y grave su estado. 
Pertenece á una acaudalada famil ia de 
Barcelona. 
¡ B i e n p o r e l g o b e r n a d o r ! 
E l gobernador ha suspendido de sueldo 
y empleo por diez d ías al delegado s e ñ o r 
Z a l d í v a r por haber consentido se dieran 
representaciones con pe l í cu l a s p o r n o g r á -
ficas el Miérco les Santo c u un cinc sito 
en su d is t r i to . 
l í e t ea tros . 
E n él Liceo se ha inaugurado la tem-
porada de ópe ra con Trislán c Jseo. 
Los artistas fueron ovacionados, con 
especialidad el maestro Kaehrler y el te-
nor V i ñ a s . 
H o y debuta en Eldorado la c o m p a ñ í a 
del eminente t r á g i c o i tal iano Caravagl ia . 
O b r e r o s de HBataro. 
H o y han llegado á Barcelona, proce-
dentes de M a t a r ó y a c o m p a ñ a d o s de dos 
concejales de aquel M u n i c i p i o , varios 
obreros de aquella ciudad, designados por 
las Asociaciones é invitados por el A y u n -
tamiento, que satisface los gastos, con 
objeto de hacer una detenida visi ta a l 
Museo Social. 
P ó r t e l a d e s m i e n t e . 
gobernador c i v i l ha negado r o l u n -
damenlc exact i tud á la noticia circulada, 
s e g ú n la cual, no h a b r á de volver á en-
cubarse del mando al regresar d e s p u é s 
de su licencia. 
Kí a t r o p e l l o d e l d í a . 
E l t r a n v í a de la Barccloneta atropello á 
una n i ñ a , de j ándo la en estado g r a v í s i m o . 
E l p ú b l i c o se a m o t i n ó , apedreando e l co-
che, que i n í c n í ó volcar, impid iéndomelo 
h pol ic ía , 
P r i m e r a i iesion. 
Ayer por la mañana se ha celebrado en 
la sala de juntas del ministerio de Estado la 
primera sesión del Instituto de Derecho in-
ternacional. 
Desde primera hora la concurrencia de de-
legados extranjeros fué bastante mimerosa. 
Presidió M. Clunet. 
l;ió;-,c cuenta del cuestionario de temas, 
acordando la Asamblea que las sesiones de 
la mañana sean dedicadas á las discusión de 
los asuntos correspondientes al Derecho in-
ternacional público, y las de la tarde, á los 
que se retieren al Derecho internacional pri-
vado. 
Después de un breve discurso del Sr. Ma-
luquer dando gracias por su elección de socio 
honorario y de expresar el agradecimiento 
de los juristas españoles por las atenciones 
del Instituto, pusóse á discusión el proyec-
to de reglamento sobre uso de minas subma-
rinas y torpedos. 
Inició los debates M. Rolin ( E . ) , exponien-
do los antecedentes de este asunto y recor-
dando que los cinco primeros artículos del 
rt.ulamtnto habían sido aprobados en la re-
unión celebrada el año lyio en París. 
Defendió calurosamente el proyecto de re-
glumtnlo que presenta la Comisión, intervi-
niendo luego en el debate, que fué de larga 
duración, los señores von Har, Pock, Pan-
chille, Pioré, Harburger, Holland, Laprade-
lle, Martitz y Strizower, además del mencio-
nado rapporteur M. Rolin. 
Terminada la discusión, hábilmente diri-
gida por M. Clunet, aprobáronse los cuatro 
artículos restantes de los diez de que consta 
el pro5'ecto de reglamento sobre materia tan 
interesante, acordándose la supresión en di-
cha reglamentación del art. y." 
Lá reunión terminó á la una menos coarto 
de la tarde. 
+++ 
L a sesión de la tarde comenzó á las tres, 
presidiendo M. Clunet, quien luego cedió la 
presidencia á M. Rolin ( E . ) . 
Puesto á debate el tema tConflicto de las 
leyes en materia de derechos reales en gene-i 
ral», el miembro del Instituto M. Diena pro-' 
nunció un brillante discurso apoyando su | 
luminoso informe, proponiendo que para el 1 
ejercicio del derecho debe tenerse en cuenta 
las reglas generales dictadas por el Instituto] 
en reuniones anteriores, especialmente en la 
celebrada recientemente en Oxford. 
E n la discusión de la totalidad del proyec-
to tomaron parte los Sres. Fiore, Weiss, Ro-
lin (A.) y von Par. 
Seguidameute se abrió disensión sobre, el 
articulado, presentándose una enmienda al 
art. T.0, que se discutirá hoy. 
Después se aprobó el art. 2.*, relativo á las 
cuestiones de forma. 
A última hora comenzó á discutirse el ar-
tículo 3.0, pero ofreciendo algunas dificulta-
dos y teniendo, por otra parte, que asistir 
los asambleístas á la biblioteca Oliyart, acor-
dóse aplazar este debate hasta hoy. 
Intervinieron en las discusiones de la tar-
do, además de los oradores citados,,los seño-
res Pillet, Alburher, Strisw«r Gonday y 
otros. 
A las seis de la tarde los congresistas vi-
sitaron la biblioteca Olivart, sita en la calle 
de Colmenares, núm. 15. 
Mañana, á las once y inedia, visitarán las 
Reales Caballerizas y la Armería. 
P r o g r a m a . 
Día iS. Sesiones de trabajo, á las nueve 
y cuarto de la mañana y á las tres de la 
tarde. 
Comida en el ministerio de Instrucción 
pública. 
Día jq. A las mismas horas, mañana y 
tarde, sesiones de trabajo. 
Día 20. Sesiones á las mismas horas. 
A las diez de la noche, recepción en los 
salones de la Casa de la Villa. 
Día 21. A las ocho y media de la maña-
na, excursión á Toledo. Regreso á las seis 
y media de la tarde. 
Día 22. A las nuerc y cuarto de la ma-
ñana, sesión de trabajo. 
Por la tarde, sesión de clausura de la 
reunión. 
Por la noche serán recibidos los miem-
bros del Instituto en Palacio. 
Día 23. Excursión voluntaria al Real Si-
tio de E l Escorial; hora de salida, á' lars 
ocho y media de la mañana, para regresar 
á las seis y media de la tarde. 
m i m i m DE LA HISTORIA 
E n la sesión celebrada el viernes último 
bajo la presidencia del director,, Sr. Menén-
dez y Pelayo, el secretario dió cuenta de 
haber sido trasladados al ministerio de Ma-
rina, desde el clausurado cementerio de San 
Nicolás, los restos del ilustre capitán gene-
ral de la Armada, Sr. Villavicencio, que 
serán depositados en ej, panteón de marinos 
ilustres de San Fernafldo. Como quiera que 
la iniciativa de las gestiones que, para IW-
gar. á este resultado realizó la Academia, 
partió de su individuo de número Sr. Sán-
!chez Mogiul, como igualmente la de la 
traslación do los restos del sabio historia-
dor y político D. Fermín Caballero, el se-
ñor Novo y Colson propuso que se diese 
un voto de gnicias al citado Sr. Sáml i e / 
Moguel, á lo cual asintió unánime la Aca-
demia. 
E l señor conde de CediTlo dió noticia de 
un trabajo del correspondiente Sr. Madrid 
Muñoz acerca de las ruinas romanas de 
Aíinipo, trabajo que pasará á informe del 
Sr. Fito. 
El S i . Fita presentó tres monografías de 
D. José Peray y March, de notable ínteres 
para la Historia de Cataluña; y. dió noti-
cia de una lápida romana del siglo I , que 
acaba de encontrarse en Coi uña, y de otra 
sepulcral, también romana, hallada recien-
temente en Astorg.i. 
E l Sr. Bonilla y San Martín presentó, en 
nombre del Sr. Foulché-Delbosc, un ejem-
plar de la edición que este señor ha publi-
cado del códice titulado Gesta Roderici Cam-
pidocti , convenientemente ilustrada con va-
rias fototipias. 
Ayer hizo declaraciones Gas-
set. Lo presumimos al ver que 
las nubes seguían prometiendo 
a^ua. 
- A . o t o o l o ^ i e t t o l o 
E l golbernndor c i v i l de K a r e e l o n a 
Nuestro corresponsal en Barcelona nos da 
cuenta de que el digno gobernador civil 
de aquella provincia, D. Manuel Córtela 
Valladares, acaba de realizar un acto ver-
dadéramente plausible, y por el cual no 
hemos de ser parcos en nuestros elogios, 
que merece muy mucho. 
E l Sr. Pórtela ha suspendido de empleo 
y sueldo por diez días al delegado guber-
nativo de uno de los distritos de aquella 
capital, D; Ilciiodoro Zaldívar, por haber 
consentido se dieraU representaciones con 
películas pornográficas, el Miércoles Santo, 
en un cine de su demarcación. 
Muy bien, Sr. Pórtela. L a conducta se-
guida en la ocasión presente por usted es 
acreedora á nuestras alabanzas y á las de 
la opinión sensata é imparcial. 
tación á estas preguntas. E l frp.easo, pues, 
de los republicanos ha sido colosal; bien 
pueden unirle á los muchos que ya llevan 
á cuestas. Ellos dirán lo qm quieran, pero 
el cronista asegura bajó pala)»a de honor 
que todas las casas han cerrado sus pu. 1-
¿ s ; que exceptuando dos cines y un tea-
tro donde se proyectaban n n t « s alusivas 
á la Pasión del Redentor, los demás han 
permanecido cerrados; que U>s trntuías iban 
vacíos; que coches paiticulares solo se han 
visto seis de otros tantos rtpublícanos; qne 
los cafés, establecimientos donde va tanta 
clase de gente, han bajado todos sus puer-
tas y que Valencia ha tenido una mirada 
despectiva para sus seudou 1;' m radortfi. 
Esto es todo, aunque se atrevan á afirmar 
lo contrario. Ahora sólo me rtsta decir 
bien, bien alto, para que lo oigan todos, 
todos los españoles, que es un mito la le-
yenda de que Valencia es antuleiual, eme 
es un villano quien lo afirme. Valencia es 
católica y su Virgen de los Desamparados 
la protege. 
¡ ¡Viva la fe catól ica!! 
M I C A L K T D E L A S E U 
14 Abril i g n . 
B » • -en 
I M E . A . I J L O J R T C . A -
E n honor de l a Virgen de los Desampa-
rados. 
Palma de Mallorca 17.—A las siete de la 
mañana se celebró una manifestación de des-
agravio á la Virgen de los Desamparados, 
organizada por los elementos católicos, lle-
vándose la imagen desde la Iglesia del Buen 
Socorro á la Catedral. 
Asistieron numerosos fieles, presidiendo 
nna Comisión del Cabildo. 




Por el pundonoroso comandante de In-
fantería I ) . Adolfo Iglesias ha sido pedida 
para su hijo I) . (Gonzalo, joven é ilus-
trado arquitecto de esta córte, la mano 
de la señorita Juanita Moreno Ortigúela, 
hermana del celoso coadjutor de la parro-
quia de Santa Párbara, D. Apolinar, y una 
de las muchachas más bellas y gentiles de 
la buena sociedad madrileña, en la que por 
sus virtudes y encantos es justamente apre-
ciada, k 
Para conmemorar la fecha de la petición, 
se cruzaron entre los novios valiosísimos 
presentes,, habiendo recibido también mu-
chos regalos de sus numerosas relaciones. 
Al acto asistieron muchas y distinguidas 
personalidades, que fueron agasajadas es-
pléndidamente. 
Ea boda se celebrará con gran brillantez 
en la segunda quincena de junio. 
1 A la simpática pareja 1c deseamos por an-
ticipado un mundo de dichas y felicidades 
1 — H a salido para París D . Gdbriéí 
Ai aura. 
— Se ha efectuado ayer el enlace ina-
Irnnonial de la señorita Josefa Carretero con 
el joven capitán del regimiento de Navarra 
D. José Amorós y Herrero. 
— E s t á adquiriendo gran fama y nu-
merosa clientela entre la nvistocracia ma-
dnlona e juven y ya notable médico don 
Emilio Nuncz Hernández. 
— Celebran el santo el día ao la Prin-
cesa P,o de Saboya, las condesas de Villa-
riezo. E-una y Bonetti y las señoritas Diez I 
de & ^ — y T v a v e s e d o y ntm;iS: : . ' 
F L O R ! S E L • 
ECOS VALENTIITOS 
¡ytVA VALENCIA CATÓLICA! 
E a leyenda que la asquerosa Prensa an-
ticlerical ha hecho circular por todos los 
ámbitos de mi Patria de que Valencia no 
es católica se ha deshecho como la espu-
ma. Eos hechos lo han demostrado. 
Eas Ordenanzas municipales prohibían el 
tránsito rodado y obligaban á los comer-
ciantes á cerrar, sus puertas los días Jueves 
y Viernes Santos y el sábado hasta el toque 
de gloria. Esto ha venido cumpliéndose has-
ta el año pasado, en que los republicanos, 
viendo ya que el cocido se les escapaba de 
las manos, pues hasta entonces no lo ha-
bían pensado, propusieron reformar las ci-
tadas Ordenanzas en sentido opuesto. ¡La 
cuestión era hacer algo sonado! 
Nosotros, los católicos, como sabíamos 
que el Ayuntamiento por sí no podía hacer 
tal reforma si la Diputación provincial no lo 
aprobaba resolvimos impedir la circulación 
de carruajes y el abrir de tiendas. 
Así las casas, llegó el Jueves Santo, y 
estacazo por aquí, garrotazo por allá, hi-
cimos retirar los pocos carromatos que, tri-
pulados por republkanos circulaban, y obli-
gamos á cerrar dos ó tres comercios. E l go-
bernador, en vista de que nos asistía la fuer-
za tic la ra/ón, ordenó á sus subordinados 
impidieran la circulación. ¡Con la razón 
de la fuerza lo hubiéramos conseguido! 
Este año, gracias á la mayor ía demócrata 
de la Diputación se han reformado las Or-
denanzas : tranvías, coches y demás vehícu-
los podían circular libremente; los comer-
cios podían abrir. 
. E l papelucho que dirige el diputado bl.iR-
femo Azzati (Sati le llaman muchos de 
lós bdiYegos que le siguen) ha venido unas 
cuantos días incitando al comercio á profa-
nar los días santos; vendiendo como de or-
dinario ; á los cocheros alentábales á sacar 
sus carruajes y decía poco más ó menos: 
«Comercientes, daréis muestra de gran cul-
tura abriendo vuestras casas esos días (el jue-
ves y viernes). No temáis á los clericales, son 
cuatro sacristanes y tres beatas. Y a sabe-
mos que otros años no habéis abierto por-
que la ley os lo prohibía, pero este año os 
lo permite. ¡A abrir!» 
Pues bien, á pesar de estas incitacioiics, 
el Jueves' y Viernes Santos han resultado, 
puedo decir, más solemnes, más esplendore-
sos que otros años. P'xeeptuando los tran-
vías no pasan de media docena los pn-'ios 
que se han visto por las calles. E l comer-
cio todo, sin excepción, ha cerrado sus 
puertas como de costumbre; las cocheras, 
también, los coches de punto no han sa-
lido, y las particulares, que son numerosos, 
así como los automóviles, se han quedado 
e.t su» casas. Hasta los más significados 
coi •<'ciantes republicanos han sobrcpiu'sto 
SUÍ creencias al bolsillo. Valencia ha de-
moí í 'ado de un modo bastante expresivo 
su ubgiosidad; la ciudad ha estado cn-
niflta estos días en ese m.tnto tristón, ma-
jestuoso, lúgubre, de siempre. 
I ar. puertas de sus casas han sido Vntor-
nndtój en señal de duelo por muerte del que 
es la vida por esencia; los templos han es-
tado o üfuiridísimos de fieles. Todo el pue-
blo ha orado; ¡vÍA'a Valencia! 
I,os papeles republicanos ya se baten hoy 
en retirada. Dicen que ya sabían de ante-
mano que por ser eí primer año no conse-
guirían mucho, pero qne de aquí á unos 
cuantos años será otra cosa. Se necesita ci-
nismo y poca vergüenza para decir esto 
después de todo k) que han dicho en días 
anterioresT 
Entonces digo yó: ¿ y por qué esa mar 
yoría antickrkal que pedia la rtíoma estos 
días ro se ha dado á conocer? ¿Por qué 
no iban en «oche los que lo tienen? ¿Por 
qué esos' eoiiicíviar.tcs no vendían? ¿Quié-
«Cfl son? No obligándoles la ley, ¿cómo es 
que han hecho coiuo siempre? 
To;los íes I OHA jit;uioü \un á dar cone l j 
E A BmuoTKCA ÍPATUIA» ha enriquecido 
Su ya selecta y magnífica colección de es-
critores castellanos con un libro nuevo de 
Enrique Menéndez Pelayo, que se intitula 
Interiores. Hl ilustre escritor montañés, tan 
personal, tan castizo hablista y tan suges-
tivo poeta, vuelve á mostrar esas grandes 
cualidades artísticas, ya de manifiesto en 
otros libros, La Goloniirina, l \ l Id i l io de 
Roblera, Cuenios y ¡ r a i o s , publicados en 
la misma colección. 
Interiores es un libro compuesto de cua-
dros literarios admirabU mente trazados. 
Antes que nada y por encima de todo, E n -
rique Menéndez es un poeta que escribe en 
prosa, en una prosa saturada de stntimenta-
lidad intensa y sana, escrita con una lim-
pidez y una sonoridad de agua que brota 
sin esfuerzo del manantial. 
Interiores tiene un encanto de paisaje de 
otoño, con tristeza en los e;,inpos, con tris-
tezas en las almas, que ha sorprendido un 
poeta y ha traducido en páginas sensiti-
vas y prodigiosamente sngt^ti\;is. 
Pídase en todas las librerías de PNp.iña 
y América al precio de una peseta. 
E l precio de la colección de .50 tomos de 
los publicados por esta ])Opular Biblioteca 
es el de 32,50 pesetas al contado y , ti de 40 
pesetas pagaderas en ocho plazos mensuales 
de cinco cada uno; condiciones tjue ninguna 
otra ofrece al público. 
Para recibir los dichos 50 tomos, baéta 
dirigirse al administrador dé la Bibl^otéca. 
Bailén, 35, principal, Madrid. 
L A EDUCACIÓN K INSTRLVI IÓN - D E L E L E -
MENTO. AKMAIX). 
Con este título ha publicado un libro 
el comandante de Infantería D. Eeón Fer-
nández y Fernánde/.. 
Este notable escritor, maestro de una bue-
na parte de nuestra juventud militar, no 
es la primera vez qne irrumpe en el campo 
de la publicidad; numerosas obras y con-
ferencias le sirvieron antes para derrochar 
á borbotones la fina ironía de su tspíri lu, 
harto de comprender los absurdos de la 
realidad. 
Tiene un prólogo la obra debido ¿ la plu-
ma del ilustrado coronel D. Joaquín Aguila. 
E n él, después de reconocer la valía del 
autor y de las ideas que expone, disiente 
al ponderar el ambiente. 
Tiene razón; algo exagerado está don 
León cuando retrata, pero esto en un lu-
chador que pelea en la brecha por deter-
minado ideal, no es defecto, sino virtud. 
CARTAS A DN SOJ.DAIKI. 
Rafael y Narciso (íilbert son dos sargen-
tos de Infantería, que han escrito un libro 
saturado de literatura y de ameres ÉMitesi 
Las cartas son gritos formidables escapados 
de almas viriles que aman al soldado, be-
• san la bandera y arrullan á la Patria. 
Todas las virtudes que integra un solda-
do cruzan por las páginas de este libro, re-
| cortadas y seguidas de ejemplos admirables 
sacados de la Historia. 
Dicen en un prólogo que para el «soldado 
escribieron pen>ando en la escuela, y hacen 
un volumen lleno de observaciones preci-
| sas y de ejemplos heroicos qne acusan tan-
to espíritu crítico como entusiasmo. 
Nuestra enhorabuena y... adelante. 
SO 
N a l i e m l o de I v s p a n a . 
San Sebaslidn 17.—En el sud» xpreao 
ha pasado, con d i r ecc ión á Burdeos, t i 
Rey Don Alfonso , á quien cumplimenta-
ron en la e s t ac ión las autoridades fecales^ 
E l gobernador, que fué á recibir al S)-
berano A Hcasain, le a c o m p a ñ ó basta h 
frontera. 
Kn el mismo tren viaja D . Gabriel M a u 
ra, que se di r ige á P a r í s . 
!<: 11 Cruda e n F r a n c i a . 
Bayona ¡ 7 . — H a pasado i>or esta esfa* 
c ión , con Érección á Burdeos, el Rey do; 
E s p a ñ a , acudiendo á cuinpl i incntar le el 
prefecto de este departamento, monsictrr 
Coggia. 
U c e a d a a 16 tarde os. 
BuififiOS 17.—El Rey de E s p a ñ a lia l ie 
gado á esta capital eh el sudexpreso cst;i 
tarde, á las dos y CHICO, ó Vea con ve in t i -
cuatro minutos de rc t r í i so , r c c i b i é n d n V n i 
la esUCÍéu el secretario general de la 
Prefectura, M . Bártolr, el general O u d a n l 
y el cónsu l y v i c e c ó n s u l de E s p a ñ a , se-
ñ o r e s Pcrcyra y Ca l /ad i l l a . 
E l vSr. Bar to í i s a l u d ó al Monarca en 
nombre del Cobierr .o. Don Alfonso le 
c o n t e s t ó cu m u y cordiales t é r m i n o s . 
E l Monarca, a c o m p a ñ a d o por t i mar-
q'u's de Viann y el Sr. G u i ñ o n e s dt l . t ó n . 
se d i r ig ió ni hotel T c n m m i s , situado ín 11-
te á la e s t a c i ó n , donde t en ía preparado 
su alojamiento. 
E P numeroso p ú b l i c o que hab ía en los 
alrededores de la e s t ac ión y los a n d t n t ü 
de ésta hi/.o al joven Soberano la misma 
e n t u s i á s t i c a acogida de siempre, d á v d o l o 
grandes muestra^ de ca r iñosa «-impalía, ú 
las que contestaba el Rey con sonrisas y, 
amistosos ademanes. 
Hace un t iempo espléndido. 
L a v i s i t a d e l m é d i c o . 
Burdeos 17.—Momentos d e s p u é s d«. llo« 
gar al hotel Tcr t f l inus , rec ib ió el Kcy dfl 
E s p a ñ a al doctor M o u r c . Este ludió a l 
Soberano en satisfaclorio estado de salud. 
A las cinco cincuenta y cinco snlió Don 
Alfonso, marchando en a u t o m ó v i l , con e l 
m a r q u ó s de Viana y el Sr. Q u i ñ o n e s de 
L e ó n , á pascar por los alrededores Üe la 
capital , pasando por ( i r a d i ñ a n y A r l a r . 
Unas trescientas personas que h a b í a es-
tacionadas frente al hote l , le MQgfeton 
con grandes aplausos y e n t u s i á s t i c o s 
i V i v e l e - U o i ! j V i v a p l Rey ! 
Este c o n t e s t ó saludando y sonriendo. 
D o n Alfonso c e n a r á esta noche en n n 
restaurant del Centro, sentando á su mi M 
al m a r q u é s de Viana , Sr. Q u i ñ o n e s ue 
| L e ó n , general Oudard , cónsu l de Espa-
ñ a , Sr . Pcrcyra, y a l doctor Mourc . 
C 3 - I J " Ó I s T 
L o s radicales protestan. Una muerte. 
Gijón 17.—Los radicales han telegrafiado 
al S n Canalejas protestando contra la sus-
pensión del mitin pro preses anuneiado para 
ayer. 
Dichos elementos celebrarán el acto el pró-
ximo jueves, emprendiendo luego una activa 
campaña en la provincia. 
—Ha sido matado de una puñalada un pen-
denciero llamado Antonio Día/ . 
Congreso EuoarísÜco ínternaeional 
Para que los ilustres huéspedes que sc3"án 
recibidos en esta corte con motivo de esta 
grandiosa manifestación del culto al tant í -
simo Sacramento tengan alojamiento ade-
cuado á su alta investidura, la caáa de los 
marqueses de Valmcdinr.u ha' sido cedida 
para que tengíin su residencia fcii ella diez 
prefados1. 
Asimismo, otras varias c.;s;is de nuestra 
aristocracia han ofrecido sus p.ilacios para 
alojar en ellos á los pcclados extraujtros. 
De la República del Brasil solamente ven-
drán á España 700 pasajeros de primera, que 
dejan su Patria tt iiii>oralmcnte para asistir 
á este X X i i Congreso, que será de exc? )MO-
nrd importancia, como todos los celebrados 
anteriormente en otras naciones. 
De las restantes Kepnhli. as americanas 
embarcarán gran número de congresistas, 
^ue, como ]o< anteriores, desean rendir su 
homenaje á Nuestro .Señor Sacrament;jdo. 
INFORMACIÓN MILITAR 
E l coronel retirado de Artillofa D. Josl 
Felíu Ferrá ha donado á la Capítanki j-,» úttal 
de Ilaleares un automóvil , por cuya merito-
ria generosidad se ha dispuesto se le ik-n 
gracias. 
— l'asa á situación de reemplay.o, por «n-
fermo, el archivero tercero del Cuerpo de O/i-
cinas militares D. Fnincisco Hra>«'. 
— Se le concede el retiro al subin«;prrtor 
médico de segunda D. Joaquín Hurfadb y¡ 
García. 
— Ayer visitaron al general Luquc t i ge-
neral Morales, el nuevo jefe de la «eeeión »le 
; Admiuistracióu Militar del ministe^e, rl«.t> 
Norberto Viqueiia ; el marqués de Hayaiuo 
3* los senadores Sres. Ojeda y conde de V i -
llamoute. 
— Se ha concedido la cruz blanra de se» 
gnnda clase del Mérito Militar, con pasador, 
de profesorado, al comisario de Guerra de 
segunda D. Ruscbio Pascual Bauzá. 
— Rl general mejicano Sr. Reyes, acom-
pañado del teniente coronel de Fstado Ma-
yor Sr. Molins, irá hoy á Toledo, para visi-
tnr la Academia de Infantería y la Fábrica 
dt Armas, y mañana á (í na d ida ja ra, ron «1 
fin de visitar la Academia de Ingenieros, ta-
lleres de dií-iio Cuerpo y Parque de a troja» 
ción. 
— Ha fallecido en Alooy el corontl de In-
fanterín D. í^copoldo Romance Valor. 
— Ha sido nombrado ayudante de campo 
del general de la primera brigada de la un-
décima división el capitán de Infantería don 
Manuel Castellón Mnc-Mahón. 
Vuelve á activo, por hallarse restable-
cido, el coronel de Caballería en sitúa» ión da 
reemplaro por enfermo D. José Calvo Pastor. 
— Ha solicitado el pase a situación de 
retiro el comandante do Infantería, éon drs« 
tino en el batallón ca/^ulores de Segorbe, nó-
mcro 12, D. Enrique González del Veno 
Castro Palomíqo. 
— Hace pocos días ha llegado & esta con 
te, acompañado de sm- ayudantes los seño-
res teniente coronel y capitán D. Hnijainín 
Garihay y D. Federico Aranda, el ilustre ge-
neral de división del Ejército incjteano señor 
D. Bernardo "Revvs, ministro de la Guerra 
q u e . f u é d e la República hermana. 
E l señor geneial K^yes, cultísima persona 
y de brillante carrera militar, viene eomí-
sipnwík) por su Gobierno para estudiar los» 
adelantos del Uférctto eiípafíol, y se muestra 
muy complacido de ' - ; .u nciones tic que ha 
siclp objeto de parUr'd'1 señor ministro de Ja 
Guerra. 
E l señor teniente coronel de Estado Ma-
yor D. Cu-Ios iá;»li!:¿ lo acompaña en sus vi* 
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La fiesta_dol Trakjo 
M a n i f i e s t o de l o s soc ia l totas. 
El Comité nacional del partido obrero ha 
dir igido á los trabajadores, t i manil iesío con 
que todos los años les invi ta á la celebración 
del 1 de Mayo. 
Como en años anteriores no ha sido muy 
grande el entusiasmo «le Jos obreros, hasta 
el pttStO de que en muchas loeaüdad t s i.asó 
inadvertida la llamada Fiesta del Trabajo, 
en el manifiesto se hace un supremo llama-
miento á las clases trabajadoras, para que 
hagan pública ostentación de sus sentimien-
tos de solidaridad. 
«A m á s de estos fines pr imor . ' iaks- dice 
el manifiesto,- p r o p ó m s e la manifestación 
de 1 de Mayo conmover hendamen té al mun-
do productor y hacer entrar á todus MIS com-
po". utes en la gran India entaM-ida contra 
la desigualdad social, que beea posiblü (1 que 
los que todo lo crean y pu-dnc n aviarttien 
una vida miserable.» / , 
Kccomienda, por ú l t ime , qne el t de M.iy» 
alcalice el pan» al mayor n ú r . u n c". itxh ih-
dores y (pie se oripvnnfcn tna.nií^tajnoijer, ' 
mit ins y j i r a , con <•• : •,' ...iaiad las priin; :-,).<-. 
allí donde la;j ¿utoríflaAcs lo tcnsienl ..1 . 
UN HOMBREATROPELLADO 
Los tranvías, sean de los llamados can* 
grefos, ó de I w que pudiéramos UaniM tan 
fastas, salen A víctima diaria. Uno de los 
primeros atropolló ayer tarde en el pasco de 
Atocha á un pobre tonta ñero, ¡¡Hinado Ma-
nuel Falquina, en el momento en que mile 
intentaba efusáf ta calle. 
En bra/.o.s de algunos iransenntos ínó 
trasladado á la Casa de Socorro del distrito 
del Hospital. 
l/os médicos de guardia 1c aprenaron 
varias heridas en la pierna derecha, y nn 
destrozo horrible en el pie izquierdo, vién-
dose precisados á practicarle la amputación. 
En grave estado pnsó al Hospital Provin-
cial. 
— ¡••WÉÉÉSMP' • 9 i 
Coniria 17. Se ha celebrado el sepumk 
partido entre los equipos de Fui «Icos y De-
portivo coruñense . 
Ambos quedaron cinpatados á un gonJ. _ 
Los juga I esa H Mu*«ea marcha ián maña-
na á disfRrtai •<• Wá partido con el equipo de 
Desde allí segpwírán ' Oporto.-- -Eabro. 
Suplicamos á lós s eñores suscriplores 
de provin'éwi y ca •rnuiern que n i hacer 
¡a > c 17o vación i c i : r u *i la bondad de acom-
! ' . i \ a r una de las jttpfH non qne ¡ecibai. 
Él. DKJ^VTÍÍ. 
AfioíI.-Num,198. EL. DEBATE: Martes 18 de Abril 1911. ' i - — - f i z ^ r ^ r — : - " : ^ ! 
P O L I T I C A 
•• — • 
El alcalde de Cádiz. 
H a llegado á M a d r i d el alcalde de C*-
ü i z , que viene con objeto de gestionar va-
rios asuntos de i n t e r é s para aquella ca-
i>itaL Viaje del Rey. 
Ayer se ha recibido un telegrama oficial 
dando cuenta de haber llegado sin nove-
dad á Burdeos el Rey. 
Don Alfonso regresara á M a d r i d ma 
ñ a u a , á las dos y veint icinco minutos de 
la t:mlc' consejo de ministros. 
M a ñ a n a por la tarde se r e u n i r á n los 
j u a u a i i a y ^ v p r n a c i ó n para celebrar 
minis t ros en G o b e r n a c i ó n pa 
Consejo, como Pyeparatono de q „ c a 
tener lugar del d ía siguiente en Falacio, 
bajo la presidencia del Key . 
La minoría conjnncionista. 
Convocada por e H r . A z c á r a t e esta tar-
de á las cuam, , se i e u n i r ¿ en e Congreso 
ta ' m i n o r í a de c o n j u n c i ó n repubhcano-so-
Canalejas, Gasset y Ruiz Valarino. 
Los ministros de Fomento y Goberna-
ción confereneiaron ayer separadamen-
te con el presidente del Consejo sobre d i -
versos asuntos de sus respectivos departa-
mentos. 
Ante los periodistas. Habla Canalejas. 
E l presidente del Consejo rec ib ió ayer 
a los periodistas como de costumbre. 
M a n i f e s t ó el Sr. Canalejas que no es 
exacto que ayer sometiera a ta a p r o b a c i ó n 
del Rey el decreto suspendiendo las se-
siones. 
((Este decreto—dijo—al que i rá unido 
el de convocatoria para los primeros .d í a s 
de M a v o , el 4 ó el 5, s e rá presentado á la 
ap robac ión de S. M . tan ronto regrese 
de Burdeos, siendo casi seguro que se 
firmará en el Consejo del jueves. 
No somos holgazanes; por el contrar io , 
estamos llenos de act ividad. L a r a z ó n p r i n -
cipal de firmarse el decreto de s u s p e n s i ó n 
de las sesiones es porque yo eslimo que 
con fó rmula de «se a v i s a r á á domici l io;) , 
sólo pueden ó deben esUr cerradas las 
Cortes unos cuantos d í a s . 1.a fecha de la 
reapertura es t á relacionada con la prepa-
rac ión de labor legislativa, pues quiero 
presentar bien nu t r ida el Orden del d ía 
de las dos C á m a r a s , para que se trabaje; 
de verdad hasta las vacaciones del verano, 
que, por m i gusto, s e r á n lo m á s tarde 
posible. 
Entre los proyectos que ahora se han 
de someter á la de l ibe rac ión del Parlamen-
rogarle que tome algunas medidas qr^c 
eviten la g r a v í s i m a crisis que allí se s i ' £n . 
te y la miseria que esto ocasiona. 
E l Sr. Gasset se m o s t r ó dispuesto á 
hacer todo lo posible para remedjar algo 
ese in fo r tun io . 
El proyecto de ley de contrata de trabajo. 
Las Comisiones del Senado «pie entien-
den en el proyc-rto de ley de contrato de 
trabajo, de aprendizaje y otros de c a r á c -
ter social, d a r á n pronto su informe para 
ser d i s c u t i ó por las C á m a r a s . 
Telegrama oficial. 
So^fún han manifestado en el minis te-
r io (Se Mar ina se ha recibido un telegrama 
dol c o m a n d í i n t c del crucero C i ü a i u ñ a 
dando cuenta de su llegada á Bizerta y 
del afectuoso recibimiento que las auto-
ridiulcó todas y el vecindario han t r i b u -
tado á nuestros marinos. 
r 
LA PRIMERA DE ABONO 
F u é tal la mojadura que el domingo 
ú l t i m o sufr í , que en contra de m i vo lun 
Vuelve á entrar, m a r c h á n d o s e u n po-
qui to de la recta, y coloca medio estoque 
atravesado y delantero. 
E n tablas del 4, y con cien arrobas de 
valor, entra nuevamente y deja una esto-
E l t i e m p o 
Dosuiintioulo Ins spaivlonciag, 61 QJfl ilo ppev frwsrtr 
cnviió templado y tranquilo, «mliibuyendo A la ani-
macióji» que se iiot6 cu las calles y espectáculos do 
la corto. 
El ciclo apareció cubierto y .inienaxando lluvia; 
por fortuna, la cosa no pasó .1 mayorotí; lae trabofi 60 
portaron como personas deceutes; Los áffcidiUMfóa A 
toriw les deben agradecimiento. 
También en provinciu-s so ha notado alguna reac-
ción en el catado del tiempo. 
DiBiuinuyo la marejada y subo la temperatura. 
ÜToa remiten la pigmento notn, que indúa el rr-
snltado de las observaciones vCrilieadas en la locafc 
dnd: 
Temperatura: máxima, 1C*; míiuuia, 7*; prcfiiun, 
7JÜ inm. 
Indicación baromclrica: Tariablo. 
i i m \ i EL mmmm 
U n lmn<1o. l í l r e p e s o d e l p a n . 
pan, c[ue en lo sucesivo se h a r á sin inte-
r rupción y simultáiieanieiKC en todos los 
distritos 
tad, obligado por un enfriamiento que cada hasta el p u ñ o , siendo empuntado, 
creo se rá pasajero, p e r m a n e c í dulcemen- sacando roto el c a l / ó n por el muslo. (Ova-
te en la cama hasta las primeras horas c ión . ) 
de la tarde. C u a r t o . 
A s í es que desde casita m a r c h é dere-j Tencr i lo , grande, c a s t a ñ o , oj inegro y 
chi to calle de A l c a l á arr iba, contemplan- con buenas defensas, 
do lo que es esta artcha vía en d ía de t o - i Gaona pasa á la e n f e r m e r í a , 
ros, hacia la catedral del arte de Cúcha -1 Q , , , p0(iu- recii)C. ei toro cuatro varas, 
res, y al entrar en la avenida de la Pla/a 1 t i t .rrii)am|0 estrepitpSMnente y sufriendo 
q u e d é sorprendido al contemplar á dis- Z m i l o una caída de pel igro. Pastor saca 
tancia que los despachos se hallaban ce- embebido en los vuelos del capote al toro, 
mu los y que sobre los inmediatos carte-I pierde el terreno, cae al suelo y le atro-
les t a u r o m á q u i c o s hab í a unos anuncios pcdhi, sin otras consecneneias que una pa-
rejos, i Cielos ! ¿ Q u é h a b r á pasado?—ex- teadnra. 
c l a m é para m i chaleco. C a m n r á , en sus turnos, jtfejn dos bue-
¿Se h a b r á terminado el plei to? uo.i pares, y Cantimplas coloca otro re-
¿ H a b r á n llegado, por f i n , á un acuer- guiar. 
do D . Indalecio y Bombi ta y t o r e a r á el i Machaco empieza á torear al mansu-
diestro de Tomares l lamado te legrá f ica - t t f n valiente, v i éndose achuchado en al-
í ñ e n t e ? gunos pases, y á distancia, con su paso 
Y pensando sobre esto, por no a t r ibu i r a t r á s , propina una estocada que no me 
á otra cosa la fijación del tan codiciado gusta, i As í , que no, me gusta nada ! 
por los empresarios cartel i to uno hay b i - j Termina con un ilescabello á pulso y 
lletes)), l l egué á las puertas del circo, y oye pitos, y palmas de los incondicio-
entonces t e r m i n ó m i d i v a g a c i ó n al saber nales, 
que Gal l i to no toreaba por u n desprendi- Q u i n t o , 
minento de tierras, h a c i é n d o l o en su lugar ftégueio, c á r d e n o , bragao, fino, des-
Rodolfo Gaona. [arrollado de cuerna y con el izquierdo as-
L o cierto es que ayer la Plaza estaba t i l lado, 
completamente llena y que los h o m h i s í a s i3arre el ruedo, y Vicente intenta pa-
tuvieron á bien suspender su cita en la fóífo, sin c o n ^ g u i r í o . 
Bombi l la ó en Pozuelo para chinchar a l . Ent ra el toro á Melones y le derr iba, 
gran Mosquera, que á pesar de gastar l e n - ' acudiendo P e p í n de Valencia al qui te por 
tes tiene demostrado que ve mucho. hallarse los matadoves á distancia. 
A la hora en punto el presidente agita Oui í m p e t u entra á los picadores, pro-
En la ú l t ima reunión que celebraron los j el consabido p a ñ u e l o . salen las cuadr i l las , ' pinando á Cantaritos una ca ída de padre 
tenientes de alcalde, se acordó la p róx ima cambian por el percal la ñ a m a n t e seda los y muy señor m í o , pasando comnocionado 
publicación de un bando, recordando las toreadores y el tísico Sierra abre e l ch i - .a l ca l le jón. 
(lisposicioues l ^ f ^ 5 ^ P ^ ^ w J W ^ 5 quero, dando suelta al i P c p í n coloca un buen par, y N e g r ó u 
P r i m e r o . ideja otro entero, sin nada de par t icular 
Maircnero, negro zaino y con bastantes j Acaba el pr imero regularmente. 
Nos parece admirable esta medida, que arrobas. ) ^ Pastor torea con, brevedad, valiente y 
tiende á corregir un robo, beeho especial- Rafael G o n z á l e z torea á su estilo. Con 51,1 perder la cara del toro, 
mente á la clase menesterosa. bravura toma Muirettero cinco puyazos, 1 éstfe, aprovecha el diestro, y 
Lo que importa es que o derribando en tres ocasiones y apre- e c h á n d o s e fuera coloca u n sartenazo con 
pronta realización para que «1 vecindario. ^ * ¿ g ó m i t o . (Pitos.) 
no sufra un nuevo desengaño. tamio / . un to ele \ eras en una vara. Í.STC ^ . 
JCs necesario que las medidas saludables | piquero c a y ó al descubierto y los mata- ' 
no queden en proyecto. 1 dores, como leones, t ra tan de llevarse al 
K l p r e c i o de l a c a r n e . P l a i i N i b l e toro> i n s i g u i é n d o l o \ Í cen te , por lo que 
con una navaja k SatnSñ Oómoz, causán-
dole una herida en la región g lú tea . 
Vicente Rubio fué dtUuido. 
P o f t t a U s b a r a t a * . 
Uno de esos que las íiquiuan todos a diez 
céntimos fué detenido en la calle de Se-
villa á petieióu do Rmiüo Dumas, i;er ha-
berle entregado postales por valor de 115 
pesetas y haberse gastado ios cuartos ale-
gremente. 
L o s t r a n v í a s . 
Kl tranvía núm. 1̂ 1 destrozó en la Puer-
ta del .Sol al coehe dé plaza núm. 436, que 
guiaba el cochero Arturo Díaz. 
Como decimos antes, el coche sufrió gran-
des desperfectos. 
E C L I P S E P E S O L 
E l 28 del corriente se ver i f icará el an in -
ciado eclipse total de sol, que no es v i s i -
ble en l i u ropa , pues la l ínea central de la 
sombra e n t r a r á por la costa Sudoeste de 
Aust ra l ia , s e g u i r á la d i recc ión Noroeste, 
c o r t a r á el Fcnador cerca del grado 154 
de long i tud occi 'dentaí , y t e r m i n a r á cerca 
de los 90.0 de long i tud occidental , preci-
samente sobre la e s t ac ión occidental de b 
A m é r i c a centra^. E l cono de la sombra se 
e x t e n d e r á , pues, sobre todo lo ancho del 
O c é a n o Pacíf ico y en las islas de este 
O c é a n o , donde se han establecido misio-
nes especiales para estudiar dicho fenó-
meno. 
S e r á és te el ú n i c o eclipse to ta l del a ñ o , 
pues el de Sol, previsto para el 22 de Oc-
tubre, sólo se rá anular, y visible en Asia 
y en Nueva Zelanda; de L u n a no se ob-
s e r v a r á n i n g ú n eclipse. 
Para el 17 de A b r i l de 1912, ó sea de 
ayer en un a ñ o , se anuncia un eclipse 
anular de Sol visible en E s p a ñ a . 
E l cono de sombra e n t r a r á por debajo 
de Oporto á las once horas y cuarenta 
minutos de la mafiana, y s a l d r á por G i -
j ó n poco antes del medio d í a . 
INDISPENSABtE 
A LOS V I A J E R O S 
Y H O M B R E S D E N E G O C I O S 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por ios m i n l e í c j ' í o í do Guerra v marina 
Previo informe 
de la Junta Superior Feciilíativa de Sanidad 
R E C O M E N D A D O S 
F O B J.A. R E A L A C A D E M I A D » MEDICIBriJ 
después de eauayarlos en la cllnic» 
I 
m e d i d a . 
i Después de las manifestaciones del señor 
to figuran el de reforma de la ley de Aso-j ^ ^ $ ^ ^ $ ^ ^ 0 * temores 
elaciones, la de la de Sanidad, asuntos re-j de una subi(in en el pre'cio de la carne, se 
lacionudos con obras p ú b l i c a s , consumos fag comprobado que algunos tablajeros han 
y el pleito de Canarias, proyecto és te ya! encarecido ^1 ar t ículo sin cansa que jus t i -
u l t imado y que no se l eyó á las doce de la ¡ ficasc dicho aumento, 
noche del ú l t i m o día de sesiones porque! ^omo medida de 1 
Sexto. 
eorreccion ' <<vm  cuiuíi u t previsión y 
hl^fera^pSMCidO P O ^ este ab"so. se cunipl in ientará un 
. r - J 1 • • * 1 1 0 acuerdo, por el cual se mantienen en todo 
ha ofrecido el min i s t ro de la Guerra que 1 r¡ ' las disposiciones referentes á la 
pronto se d a r á dictamen en el Congreso; diaria colocación de precios en todas las ta-
ocerca del proyecto de wervicio obliga-
tor io .» 
Preguntado el Sr. Canalejas si se discu-
t ir ía el proyecto de Deuda exter ior , d i jo 
que de eso no hay a ú n nada, pues si bien 
esta misma m a ñ a n a h a b í a conferenciado 
con el Sr. R o d r i g á ñ e z , fué para tratar de 
otros asuntos del departamento de H a -
cienda. 
Y por ú l t i m o di jo que el Gobierno hab í a 
recibido noticias de Fez que concuerdan 
ron las publicadas por la Prensa. 
blajerfas, verificando también una minucio-
sa inspección pava velar por el cumplimien-
to de lo ordenado. 
Aplaudimos Kinccrameutc estas disposi-
ciones que •resptto'cIfeU'-A tmn nceesidtul dej 
vecindario. 1 
Si hay nUiólilW- camicería* en Madrid, 
ciérrense lafe-qttt-v#ól*ran. K l cousumidor no 
debe pagar cutya* «jéfiai: 
JLa C o m p a m a t l í e c t r n . R e c l i f t c a -
cioD d e u n a d e n u n c i a . 
Con respecto á la denuncia formulada por 
el eoncéjal 'Sr. Barriu cu la sesión del Ayun 
E l Sr. Canalejas ha manifestado que taniient¿* de 24 de Marzo ul t imo, sobre el 
vaquello se ha descompuesto otra vez, cosa i cobro indebido por parte de la Compañía 
pues tan pronto e s t á n amigos como r i - ¡ Electra de alquiler de contadores de energía 
{leudo, i 
Vlsftamlo al presidente. 
E l Sr. Canalejas ha pasudo la tarde de 
eléctrica á sus abonados, participa dicha 
Compañía al alcalde que, hallándose en pe-
ríodo de mero establecimiento, no ha podido 
pensar en el ingreso de )a cantidad más pe-
ayer en su despacho oficial , donde rec ib ió ! f x ™ ' n i ha recaudado ni puede recau-
io -1-1 - t . • o dar, ín ter in 110 llegue el momento de la 
la visita de los ex subsecretarios Sres. L a 
viña y R i u , del diputado a Cortes D . Da-
niel L ó p e z y del gobernador c i v i l de Ba-
dajoz, con quiénes ha conferenciado se-
paradamente. 
Espafía y la Argentina. 
explotación. 
También manifiesta que en los contratos 
de suministros celebrados hasta la fecha se 
expresa terminantemente, por medio de la 
cláusula oportuna, la exención de todo pago 
¡ f u alquiler de contador. 
< C u m p l i m e n t a n d o u n e o u v e n i o . 
Para la primera qninccna de Mayo es! 0 b l . a ( S e n c l p a s c o n G y 
esperado en M a d r i d el pol í t ico argent ino! 
Por v i r tud del convenio entre el Ayunta Br. Figueroa Alcor ta , Presidente que era 
de- la Argen t ina al hacer su visi ta á aque-
lla R e p ú b l i c a la Infanta D o ñ a Isabel. 
El Sr. F igucroa Alcor ta tiene prepara-
das habitaciones en el Hote l R i t z . 
E n su honor se c e l e b r a r á n un banquete 
/ un baile «n la L e g a c i ó n argentina. 
T a m b i é n se rá obsequiado j u r a m e n t e : ^ quierda, dando un excelente pase a l to , 
eon otras fiestas, en justa co^esoonden-ir^. ^ m u r f y ^ ^ e e ^ d e T r ó ^ l ^ ^ lomo* del bicho! A p r o v ^ 
miento y la Compañía de los ferrocarriles 
del Norte, aprobado i>or la Corporación, 
dicha Compañía debe proceder con la ma-
yor brevedad á la realización de importantes 
obras en el mencionado paseo. 
H a de construir la Compañía en el trozo 
del paseo del Rey, eomprendido entre el de 
" ente al 
B a n d e r i l h , negro, l i s t ón , largo, hondo 
escucha una ovacionceja. | sus „ t e c e s o ^ . 
Machaco coge los palitroques. Se pasa >Ca<ínÉ 'qitc 5alió de la enfenrierfá^ to-
en falso vanas veces por quedarse el h * - i & ¿ con cstil al dar luia n.lvarra se ve 
cho y coloca un par al cuarteo que resul- , compronietido 
De Ciiani to y Chaves recibe cinco pico-ta abierto 
Cierran el tercio Cantimplas y Blan-
quet cumpliendo los chicos, 
cumpliendo los chicos. 
Rafael, de verde botella y oro, br inda 
y se encamina para e n t e n d é r s e l a s con d I p ^ i e ' v a f ^ ^ n i a t t i . 
pr imero de la arde. | - quCi .I10 han hecho lo misnlo 
Torea yahenle con ambas manos pero j Fuc,l tcs BüU)bila v aun ^ mismo Ma-
con movimiento de pies, dando solo el 
tazos, dando el toro fin de un Rocinante 
E l bicho t a r d e ó algo. 
Pastor, con la venia presidencial, se re-
t i ra del ruedo, escuchando palmas y unos 
n i ñ o dos pases de pecho, de los de toma 
t r i p i t a , d e s p u é s de pasar el vieylcTamín. 
E l toro no se fija en la muleta y Ma-* 
chaquito empieza á ponerse nervioso. 
Por fm se le iguala el bicho u n mo-
mento y entra con un pinchazo en lo 
duro . 
M á s pases y entro de nuevo, .con paso 
a t r á s , colocando media estocada en d mo-
r r i l l o , ida y tendenciosa. (PalmíVs y p i -
tos.) 
N o me ha gustado. L a muleta se lleva 
en la mano para algo, Rafael. 
Segundo. 
Cantarero, negro bragao, gordi to y m u y 
fino. 
Vicente Pastor torea á la v e r ó n i c a , pa-
rando de firme en dos y terminando con 
u n ceñ ido recorte. (Palmas.) 
Llevando al p r inc ip io la l id ia á zurdas, 
t o m ó el toro cinco varas, por tres c a í d a s , 
demostrando al p r inc ip io m á s bravura que 
al final. 
E n los quites alternaron los maestros, 
a d o r n á n d o s e Pastor y Gaona, por lo que 
escucharon aplausos. 
A r a n g u i t o se pasa en falso dos veces 
y deja medio par, 
N e g r ó n coloca t a m b i é n u n pa l i to , y 
cierra el tercio el pr imero con uno ente-
ro , aceptable. 
Pastor, que estrena flamante t e m o ver-
de claro y oro, d e s p u é s de br indar manda 
ret i rar á la gente y empieza con la i z -
j s t  c rr sponden 
cia á los e s p l é n d i d o s agasajos de que fue-
ron objeto en Buenos Ai res la Infanta 
Isabel y las personas de la Mis ión espa-
ño la . 
Sobre el problema azucarero. 
E l min is t ro de Hacienda ha recibido 
mía expos i c ión , firmada por unos 120 co-
lonos, .cultivadores de tierras é industr ia-
les, de Zaragoza, protestando de la campa-
ñ a que por una «ra j i parte de los interesa-
dos en c l problema axucarcro se 'viene 
haciendo contra la l ibertad de conlrata-
c ión entre fabricantes de a z ú c a r y agri-
cultores de remolacha. 
Aumento en la recaudación. 
L a r e c a u d a c i ó n de la primera quincena 
de A b r i l , comparada con igual pe r í odo 
del a ñ o anterior, arroja u n aumento de 
J.451.994 pesetas. 
K l p r inc ipa l a n m t u t o es debido á la 
renta de Aduanas. 
La Juventud liberal ante el ministro de 
Instrucción pública. 
Una numerosa Comis ión de la Juventud 
liberal d e m o c r á t i c n , presidida por t i s eñor 
Alonso B a y ó n , ha visitado ayer al Sr. J i -
nieno para darle cuenta de todo el plan 
] )edagógico que se propone desarrollar en 
E s p a ñ a , especialmente dentro de las A g r u -
paciones y Saciedades obreras, con objeto 
dj5 sust i tuir , en lo posible, la e n s e ñ a n z a 
teór ica del Estado por la cul tura p r á c -
tica, elemento esencial para hacer bue-
nos ciudadanos. 
E l min i s t ro acog ió con gran s i m p a t í a 
las man i f e s l ác iones de la C o m i s i ó n , y pro-
"' ' • t ió su apoyo para todo cuanto s igni-
fif]uc laborar por el desarrollo de la cu l t u -
T:i Patria. 
Lerroux á Barcelona. 
Pasado m a ñ a n a s a l d r á para Barcelona 
41 Jefe de los radicales, Sr. Le r roux . 
La crisis obrera en Teruel. 
Hiin Comisión/ de vecinos de Terue l , 
p u l i d a por el diputado Sr. Iran/.o, ha 
clase que los de cenainieuto del pasco de-
San Vicente. 
Se demolerá el actual cierre de la estación, 
en la parte comprendida entre la calle de 
la Ilustración- y los paseos alto y bajo del 
Rey. 
L a calle tendrá en e«áe trozo un ancho de 
I j metros, y la acera se construirá en un 
voladizo sobre los terrenos de la Compañía, 
coloiaudo un antepecho de hierro de 3,80 
metros de altura, en forma de fcra'n balcón, 
cutre la pilastra antes citada y otra que se 
colorará en el eje de la cnlle Nueva, situada 
entre los paseos alto y bajo del Rey. Varios 
concejales presentaron al Ayuntamiento una 
proposición para que á esta calle se le dé 
cl nombre de Eduardo Beuot. 
L a acera, desde el paseo de San Vicente, 
continuará con el anclio inicial de 3,10 me-
tros, excepto en la parte correspondiente al 
gran balcón, donde alcan/ará una anchura 
de 3,35 metros, pudieudo colocarse en ella 
faroles y bancos. 
Ksta obra ha-de ofrecer mi aspecto estéti-
co inmejorable. Desde este balcón, de 44 me-
tros de línea, se disfrutará de un hermoso 
panorama. 
TnATRO B E LA PRINCESA .—Víc t ima ma-
demoiselle Cccile Sorel de una afección g r i -
pal, no pudo dar n i dará esta noche fun-
ción la Compañía francesa, (pie con tan buen 
éxi to debutó el domingo. Los médicos que 
asisten á la interesante artista, entre ellos 
el doctor Barajas, opinan que su dolencia 
no reviste importancia y que mañana miér-
coles podrá reaparecer ante cl públ ico de 
Madrid. Y así lo ha rá con la comedia 
L'avcnlurien ' , en su segunda función de 
abono. 
Hoy martes, 10.0 de abono de tarde, á las 
cuatro en punto, Cyrano de Hergerac. 
A las ocho y media en punto de la no-
che, función coi respondienye al KJ.0 lunes 
de moda de la compañía ( Íucnero-Mcndoza , 
Cyrano de Bcrgerac. 
La empresa ruega á los abonados de l u -
nes que no estén conformes con este trasla-
do de su día, que ib avisen cu la conladnriaido pecho con la mar de vista 
cha la nobleza de la res y torea corr iendo 
bien la mano y mandando con la flámula 
como u n c a t e d r á t i c o tauróf i lo . 
Consigue igualar a l toro, y al volapié-
neto, l e g í t i m o , sin trampa n i c a r t ó n , en-
t ra Vicent iUo, con los terrenos cambia-
dos, y mete la estocada de lo que va de 
temporada, saliendo el toro de sus manos 
hecho una .pplota. ( O v a c i ó n enorme, dos 
vueltas al ruedo, tabacos y u n ramo de 
flores.) 
T t r c e r o . 
Pelote, negro zaino, b i en criado y cor-
nigacho. 
Rodolfo Gaona torca d é capa, i n s t ru -
mentando tres buenas v e r ó n i c a s . Seguida-
mente se echa el capote á la espalda y. 
torea de frente por d e t r á s y por delante, 
val iente, sereno y demostrando ser gen-
te. ( O v a c i ó n . ) ¡ B r a v o , Rodo l fo ! 
E l toro toma de los señores de la tanda 
cuatro varas y un marronazo, por dos 
costaladas. 
Gaona, que viene dispuesto á confir-
mar que sus t r iunfos por las A m ó r i c a s 
han sido l e g í t i m o s , toma voluntar iamente 
los palitroques y coloca u n par al cuar-
teo, cuadrando excelentemente. Deja des-
p u é s otro caldi l lo y acaba con ot ro I U K I I O , 
bien colocado. (Palmas.) 
Rodolfo, de morado y oro, br inda c»i 
dos tiempos, por perder e l h i lo del dis-
curso, y se dir ige al toro. 
Con la derecha da u n pase de pecho, 
con los pies juntos y m u y derecho, ro -
z á n d o l e los pitones las nu i í e t i l l a s del ves-
t ío , j O lé ! Sigue toreando parado, elegan-
te y corriendo bien la mano, escuchando 
incesantes aplausos. 
Con la diestra da u n pase por bajo, de 
izquierda á derecha, y al final, con asom-
brosa facil idad, cambia de mano y d a se-
guidamente uno de pecho. (Palmas.) 
Iguala el toro, y entrando superior-
mente, da u n buen pinchazo. (Aplausos.) 
Sigue el buen nuilctco y , al igualar , 
se le arranca el bicho, dando u n pase 
chaco? j Y un d ía laborable! j 1 i n o -
rantes! 
M a l pareado, pasa el toro á manos de 
Rodolfo Gaona, y al dar el pr imer pase 
es achmhado. Desconfiadamente torea 
Gaona. D e s p u é s , en cuatro ocasiones, co-
loca cuatro estocadas cortas, atravesadas, 
sit ado feas, pero m u y feas, las ú l t i m a s . 
Dos descabellos sin resultado, coro de 
peones y dobla el toro. 
. L o otro, lo o t ro , Sr. Gaona. 
A l final tenemos ocas ión de presenciar 
un e s p e c t á c u l o indecente. 
Varios salvajes, que no otro adjetivo 
m á s apropiado puede ap l i cá r se l e s , em-
piezan á t i rar almohadillas al redondel 
y á los espectadores. 
¿ N o podía ejercerse un poco de v i g i -
lancia, Sr. L l a n o , mul tando fuertemente 
á esos c u a d r ú p e d o s ? 
D O N J U S T O 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
Durante la l id ia del cuarto toro ha i n -
gresado en esta e n f e r m e r í a el espada Ro-
dolfo Gaona, con una c o n t u s i ó n en la cara 
anter ior i tercio superior del muslo dere-
cho, que no le impide cont inuar la l i d i a . — 
E l doctor F i de la { ' i l la . 
Véase en cuarta plana cl anuncio 
ANTES DE COMPRAR 
R e l i e i o s a s 
Academia de Jurisprudencia.- FA día 2o, 
á las once de la mañana, se^celebrará una im-
portante reunión para preparar «na cam-
paña antipornognmea. 
—Hoy, á las nueve y media de Va noe.he, 
continuará en la Sección primera la discu-
sión de la Memoria del Sr. Herce y Vales 
(D. Fernando) acerca del tema «f.a doc-
trina feminista y el Código civi l i , haciendo 
uso de la palabra en pro los Síes . <ol Ma-
riscal (D. I-Vbv) y Cerón y Cripa, y en 
contra, los Sres. Iradier y Menas \ D . An-
tonio). 
Fontcnlo del turismo.—Accediendo á lo 
solicitado por la Asociación de propaganda 
de Madrid, el Comité organizador del cuar-
to Congreso de turismo de Lisboa, ha con-
cedido nueva prórroga para admitir las ins-
cripciones, pudieudo hacerlas hasta el día 28 
di 1 corriente en el domicilio de aquella, 
Arenal, 27. Recordamos á las lectores (jui', 
entre otros beneficios, disfrutarán los con-i 
gresistns de un billete de libre rircnkjeum 1 
por los ferrocarriles portugueses y notables 
rebajas en los españoles. 
Ateneo de Madrid. De verdadero aconte-; 
cimiento literario debe considerarse el actw 
que hoy, á las seis y media de la larde, ten-
drá lugar en el Ateneo de Madrid. 
E l insigne poeta I). Antonio Rey ^ulc da-'i 
rá lectura á varias poesía!) del libro de qm 1 
autor, Nido de áspides , que hoy se pone á la ' 
venta-
C U R A N I N M E D I A T A M E N T E 
como n i n g ú n otro medicamento 
empicado hasta c l d í a , 
toda clase de indisposiciones del Inbc 
digestivo 
v ó m i t o s y d i a r r e a s d e l o s t í s i c o s , 
de l o s v i e j o s , d e l o s n i ñ o s . 
Cólera Tifas, Disenteria 
Vómitos de las embarazaos y de los Rifas 
Catarros y Úlceras del Estómago 
y plro&Js con c rup tas f é t i d o s 
Pídanse en todo el munáo en las principales Faf maclas 
S A L I C I L A T Ü S B E V i V A S P E R E Í 
en pastillas y papuas 
Todas las cajas llevan adüerida á la cnblerfa 
la alegoría de la Diosa Ccr¿s. En los prospec-
tos eparecc una inscripción transparente con 
los nombres del mcdicatnentu y del sutor 
NOTICIAS 
A las siete de ayer tanle lia realizada n » 
vuelo de dos ininuios (1>: iluraciói) «n la 
Ciudad Lineal la aviadora Mlle. Dutrkti. 
E l escaso |HU>1ÍCO i a t r i bu tó una <rva«i/m_ 
l^a aviadora marcha á ElomnOft -»¡«'«Mt«> 
real izará el primer vuoio el día ¿5 «l» l ac-
tnal . 
HIERCADO DE CARMES 
n í a 17 do A b r i l . 
Vacas. Precio: ríe 1.55 A t jByptaéÚW W M 
Carneros.~ Ve 1,77 á i,H3. 
Corderos.--Vi: 1,77 á i ,8¿ . 
O-jfyas.—De 1,77 á 1,83. 
Con refeetncias k nait noticia paMinafla 
por a lgún pcnódi-o, c l ujimstro de ItM-
trneción púnl ica , S i . Jhucno, lia «la Lira-
do que, ReffCin le BúmifiMtan IdcgtjftficawMiM 
te, no es cierto (pie Be | aya reodido, n i 
es taño & pauto fie vcníicr^o, un ma^nít icí í , 
maunsorito de CumenUinos al A fot ai ÍP--
sis* que se conserva en k l oi'olioteca del Ca-. 
bil i lo de u Seo de Ofget. 
Dicho mar ínen lo está en aí |uclla t u l i l i o . 
teca á IR disposicióu d j ctiaiiioá « p i ú u n ^ 
examinarlo. 
L a B o l s a 
FONDOS P Ú B L I C O S 
4 por 160 perpetu» interior. 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Sartos Apolonio, FJcuterio y Victorino, 
niárLircs; el Heato Andrés Hibernón, eonfe 
sor, y la Beata María de la Euearnaeióu. 
Se !;ana ti jubileo de Cuarenta Horas en 
la pimoqiiia de Nuestra Señoril del Cannen, 
y continúa la novena al Santísimo, predican-
do en la misa, á las diez, I ) . Angel Nieto, y 
por la tarde, i las cinco 3' media, sermón, 
siendo onulor el padre Ludovico. 
E n las Calatravas empieza el triduo A San 
Francisco de Paula, siendo orador en la mi-
sa, á las diex y inedia, D. Mariano Alcon-
clicl, y por la tarde, á las seis, el excelentí-
simo señor don Luis Calpcna, rector de San 
Francisco el Grande. 
Kn San Andrés continúa la devoción de los 
Trece Martes de San Antonio; por la maña-
na, á las ocho, misa de comunión y el ejerci-
cio corresinnulien te. 
E n las lidiosas de (.ongora, Idem id. á ¡ j . ordinHriaS. 
las nueve de la mañana. 
E n el Santísimo Cristo de la .Salud s igné 
el tridnu á San Expedito, predicando don 
Agustín Pasnreda. 
La misa y oficio son de la Feria I I I , con ri-
to doble de primera clase y color blanco. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Se-
ñora de la O en San Luis y Espíritu Santo, 
ó del Perpetuo Socorro en su iglesia ó en la 
Pontificia. 
E&Spiríttl Santo: Adoración nocturna. Tur-
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Tía fallecido en esta ra:to A las 
y inedia de la-tardc de ayer, eonforl^J^ 
los auxilios de la religión, D. Mi^iw* ?3ln« 
chas Capucbino, hennano del v ir taWl 
cerdole nuestro querido amigo el CTÍKJM-. 
mo párroco de la iglesia de Nuestra IMbor», 
de los Aúneles , D. Manuel, á quien ertf) tai^. 
triste motivo enviamos aue tro más sinoera 
y sentido pésame, rogando á nuestros ler» 
tores una oración por el Cterup descauso d«iA 
alma del finado 
E l Consejo superior de Ki S«« a d.id d»» 
Salvamento de náufragos ha nombrado de-
legado suyo al consejero y contraaUnififtttte 
Sr. Concas, para que rea amplios pod» n-fí 
reor^auiee la Junta dírcctivn y los seivi«io« 
de In humanitaria foeiéetád en cl páerfcu de-
Barcelona. 
Solicita ndininistracifhi ie fincas ex fin-, 
picado Banco priiucr or.ion, aclualmcnto 
c.ijero importante Sociedad industrial. D416 
referencias amplísimas. Cuesta de Santo Do« 
mingo, 14, tercero derecba, Sr. Carola. 
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Hsiiai 1 V « V « W « 0 tt. iran/.o, na del teatro, antes de las tres de la tarde. M á s pasca otro o i u c l n z o himno m,n 
hitado ayer al m i n i s t r ó de Fomento p í i r a j para poner á la venta sus I c c a l á b d e s . ¡ í l á u d c y el to jo . P DUeU0, qi,C" 
S U C E S O S 
L a p c v s n t a . 
IÁ pnmera de abono lia producido en la 
afición bastante ruido; tanto, que á las dos 
y media no t en ían billetes más que... los 
revendedoves. 
Nueve de éstos han sido puestos á la 
sombra. 
Dos albiñiles riñeron ;iycr tnrdo en la. 
cnllc de ¿mi ta Isabel. Vicente JUibio agredf»: 1 
Id. obligaciones .., 
Otros valores. 
Comp.* Oral. Mad.* de Kl«dri<idnd... 
Sociedad Eléctrica do Chamberí 
Id. id. id. obligaciones 
Kloctrn idad Mediodía do Mndrid 
C-ompafiía Peninnulur de TcU-fonos... 
Canal de Isabel I I 
ConstraocióncÉ met4UcAfl 
l^errocanil dfl VftHftddluI A Ariza 
Unión do Explosivos. 
Obligaciones Diputncic'in l'wvinf.ial.. 
Rfliid. Ed. do E^pafla.—l^muludor... 
Id. id. id.—Oidinaviiijí 
Compañía Mad." do Urbanización.... 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones do SW iwsotas 
Id. de Erlangcr y Compañía 
Id. por resultas 
M. por expropiacionos del interior.. 
Id. id. en cl ensanche 
Cambios sobro el exlranjaro. 
París, á la vista 





00 001 00 00 
03 UJ 00 00 
00 00; 00 00 
00 001 00 0« 
00 00! 00 00 
co coi N 00 
01 26I 00 00 
105 50 000 00 
:m) oo 300 00 
102 ai 000 00 
000 00t 00 00 



















Recomendamos á nuestros lector 
al i i r i g i r H á las casas que anunciamos 
les adviertan que lo hocen por haber visto 
k ¡aserción de su anuncio en E l . DÍ-HAT;' J 
MEDALLA ESCAPULARIO 
í>c.'clnrado antiliif;i('ineo ti cfseapnhirld 
de paño, S. S. Pía X, se^ún el Búktín • 
Etfesiást ifp dql 8 de Marzo (W- i g u , yág^ny 
45, ha autorizado sií s-ustitm 1611 por la me< 
d;dl;i metálica do oro y ¡.¡^u,. l-lstus aitfs 
ticas medallas las eucontraru el páblteo en 
la .Joyería Sáin/,, Peligros, iS, cjuc ba üw 
IroaUCido la novedad en lisp.iña. 
ESPECTACULOS PARA HCV 
PRINCESA.—(Compañía fni.Tisa.)- Tero .a fuiK 
ción de abono.—A I.IK miovv.—la domi-HH)p^p.A 
A Lw Iroa y nodia.—Cyrano a» tivtgt r$c. 
LA RA.—A l«ft nuevo y OMaia. Música potwlaz-
A las diez y medio. -Capción de tnaia. 
A UA seis y media (doblo)^—Liaia do nuul. 
A P O L O . - \ lm f;r. !o..-^f • 100.--A ln« o- bo >v 
Urea riMUlos.—Amia do n:a ^ . - A las dio/.. - rnjiu i / 
toa y florM.—Solico en cl mund >. - A ha once > M * 
din.—El chico del cifolín. 
COMICO.—A bus sois ( i . El iovottojo! 0 
los diez (c-qx^ial). -lios viajes do Onllivcr. 
PAWISM.—A IÍVI nwevti—Fd gran H^yitioint t^f 
mu-lvM.»so luat'xt buiiioin.üi • t.nia la imcxa W)m«. 
pañía circo (juo dirige WiiJ MM l'avisb. 
C O L I S E O IMPERIAL, —\ f ( .1:1 lio y cnnifo y, . 
<K:!IO y media.—florn^ovs dfl [K ! ü b i s . - A Ion 1 mus 
Sin título.—A laM «<ÍH (cspocÚlll .^Fomp^^ la» 
nuevo y cuarto.- Iia w.ñuvn no tmicjq temor sola. -̂  
A las diez y cuarto ( o s i i c f i : i UhtO «amlio. 
GRAN V I A . - A Uf wlfl y media.—U v á n n m m 
bia . -A Ins siete y 'media. - T. .. . .m/a l.bro.- A lat . 
diez.-El nmor que Duic.—A las oncé y eiwuto.. 
La pniicsja rubia. , 
R E C R E O O E SALAMANCA - ( Idea l Pol/.ldo U 
B k a t ^ o é ^ ^ g n e m ^ g r a f c . . Abierto U&m l.y 
días de 10 A 1 y A A B.-Warío.. n^da, uitónt.l.« 
y sábados-, carreros do eintiVa. 
FRONTON C E N T R A L — A I, , ; , („r0 ^ 
t ,aal>os í;ír,0 Ma;í:U 9 Ir • -a (rojdrf) ír.ntr,, 
^pindo partido h 80 taat6 Kro l-idom y AlJ 
wrdi (rojos) coolia Vomla v Modcelo (¡nnilcfl) 
' W ^ R E M T A Y El 
37, SAN MAK'.Vo, ^7 
O T D r J A 
Martes 18 de Abril 1911. EL. DEBATE 
Año II .-Num. 198. 
j m 
Materia, de p!-i0.era y eirstaleria para te el ictr i? L a u r a s dc ̂ ^ f ^ J i ^ A f i f e T M^TA M A ^ ' ^ ™ 
Colón Multitud de artículos pararegalo. Pihllas para agua bendita. PEZ, 2 & * & m i i m v A W ^ Mff.„w*wiw 
A n t e s d e c o m p r a r | ^ : " * I . E 
muquioas parlantes c o n ó z c a n s e nuestros aparatos prljnera y 8 a 
é l á a f O ü V i A i loa mejores, m a s elegantes y baratos, línoa( 4 p0;;oug. j ^ J ^ » 
Venta al detall y precio especialjpiana: úiom, u,ce; on ia c u ^ u 
W 
a r r a r a H i j i i s 
para el Brasil y la Argentina 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
B R f t S l U M I l " 
Para Sa«<«s y Buenos Aires , el paquete postal 
" T O S O A N A " 
De la € o 4 * i & » UaU*: GO espera en Gibraltar el día 26 de Abril j ealdrá ol miarno dífc 
Para J a n e i r o , Sa iU-u y l l u e i i ü « A i r e . , el paqu'Jte postal 
" S B E í á f t " ( á d o b l e h é l i c e ) . 
0» la Comj.aÜCa I ta l ia: ee capera en Gibraltar el día 9 de Mayo, y í^ldrá el mlamo día. 
(¿Xos vapore* no tocan cu mnr¡úH pwrto ospañol} . 
Admiten p a s a j e r o s de C á m a r a y de tercera clase. Los de C á m a r a , á p r e c i o » equlfaflifo». 
E n í a r c e r a , 1 7 5 p o a s e t a o . 
m . • • - i i i í í . ^ t i í . - ^ pMflfrico nan v eirno frcaoi y vino todo ol viajo. Comida abundantís ima; módico, medí 
^ J ^ ^ ^ S ^ ^ p r ^ r a r o í d " la cédu.a /oraonal para el doBembarque en Bueno. Airas. 
T E L É G R A F O SSARDONI 
Pára paBajo y más informes, nefidase & J » a n Oarrarn g S l l j o n , c a l ie Rea l . O I B K A T . T A R . 
BODEGAS GALLEGAS 
F I S T O S 
3 3 
l i S Z M E S A 
s 
MUEBLES DE LUJO 
ANTIGUOS. Y MODERAOS 
Compra , venta , cambio y a lqui le res . 
Cor t ina jes y t a p i c e r í a s á precios reducidos . 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Embala jes e c o n ó m i c o s . 
Jozms , ex e n c a r g a d o d e D o ñ a F e l i p a . 
BOLSA, 10, PRIMERO 
D H V E N T A S D H 
n v c U S E L E S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las circunstancias que se reúnen favorablemen-
te para la gran valía de esta cosooida y anreditida Casa. Kl 
gran T-umlo ej su oliento. Ahora, todas las seccione» do la 
l-xposioión presentan nuevos moiivos para justilloadag ala-
bannaa. PRl ioIO F I J O . 
m n m , f ÁPICES, ESTERAS Í m m m n m m NHM 
Único establecimiento de I aTS^ní foQ 
EMMANUEL Y SANTIAGO l - O Í j < U I I l U O , 
O C Telé fono 
0 9 i 1.942. 
informes, desea acompañar 
señora, señorita ó sor ama do 
gobierno de sacerdote ó caba 
lloro. Itazón: Embajadores, 1, 
portería. 
Ü t m m m i r e ^ m t r m l a " T r e s M l ^ s 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 190% 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
• tóe Venta en Madrfd: Tiendas de Colon ales de Adriano Alvarez, Barquille, 3.—Cerro 
'Hermanos, Infantas, 27.-Cooperativa de la Prensa, Libertad, 17.—Santiago Merino, 
Goya, 14.—Francisco Carrera. Serrano, 24.—Antonio Cercijo, Caballero de üracia, 6.— 
Matías Sauz, Pez, D.--Aquiline Hernández, Luna, 2.—Deogracias Salas, San Bernardo, 
(3G.-Antouio Ruiz, Preciados, 64 y principales Hoteles y RestKurants. 
Para nediíios en Madrid: Franci^o Rodnguez, Barqu|ilo, 23^2^ 
E H X i R T Ó r l , Q R H V i l Z R D O V P l i ñ T E H D O 
A t r i l e s Cetros Hisopos Navetas 
Ca lde r i l l a s C i r i a l e s H o s t i a r i o s Sacras 
Candc lc ros Cruces Incensar los Varas (pa l i o ) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s V ina j e r a s 
Cíl ices y copones, copa de plata ó de aluminio con baño de oro fine, arañas 
de cristal. 




mm m m i mm 
S X J O E S O R 3 D E S E R I C A . 
A b a n i c o s , Sombri l la s y Paraguas . E s p e c i a l i d a d 
en A b a n i c o s a r t í s t i c o s antiguos y modernos . 
P a r t i c i p a á su numerosa cl ientela su tras lado 
de C a b a l l e r o de G r a c i a . 15, á 
A R E N A L , 2 2 DUPLICADO 
Tuborías do ocorj usadas 
para conducción de aguas y 
vapor y p ira parrales y cer-
cados. J . RCvera VargrnH. 
SASí J U S T O . 1, R I Á D n i » 
Í^EG R L O 
A nneatroa tortoren ; por 
dos poseras cincuenta cénti-
mos, en libr.mza ó en sellos, 
remito certificados 5 retratos 
auténticos de Mu N a n t l d n t i 
Pfo X , 5 ídem'de » . ( a r tos u* 
B o r b ó n , 6 ídem do I>. J a i m e 
y 6 distintos del N.-iKrrado Co-
rar.tf n de Jesila, I .a B'nrlatm.-* 
y otros san tos áe locoión, Pedi-
dos, á Royes Moreno, Canillas 
15 (Prosperidad), ó Royea-Pos-
tal, Mon.era, 44. 
ANTIGUA 
AGENCIA DE AftUriGIOS 
D E E M I L I O C O R T É 3 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
riódicos de Madrid y provin-
cias, en condiciones económi-
cas á favor do losanunclantos. 
50 , J A C O M E T R E Z O , 50 
¿Queréis revocar bian y barato vuestras casas? 
¿Queréis decerar las fachadas ¡i la inederna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros galonea? 
¿Queréis tapizar Vuestras habitaciones cen loi papeles más 
selectos que se fabrican? 
Pedid pfoycelos, pt»eclo y m a e s t r a s 
A P. U B W N A W D B Z , A R E N A L , 7 
M M de Pili M ñ 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 28 
E n gusto artíst ico, fina podroríu y mo-
derados precios so distinguo esta reco-
mondable joyer ía . 
oara revendedores* Enorme "surti-'P¡anil: í<'ei". fl.',c; nn ' > cuarta 
K ki i - n n i - u r n plana, plana enter », 760; í(l,„n <lo en discus de aguja y P A T H E . 
Bocinas de madera, diafragmas y 
adaptaciones para tocar en los 
aparatos P A T H E los discos de 
aguja. Discos de coado de 
I j u x e m l u i r l o . 
Envíos á provincias. Embalaje (iratís. 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Á 
LS mmn m m i 
Desengaño, 6.-Teléfono 1.462 
UkMS 'd. , moiüa p h m ^ O Q . 
ídem id. fd., cuarto íil.( 200* 
ídem Id. id., octavo id., 125. * 
Cada anunoio I t t i t far l lo 
oóulimoa do impuoáto 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Madrid. . Ptni. 1,35 ^¿(f 
I'rovinoi:o » 4̂ 0 
Portugal , • t> 
•E.itrttnjoro: 
|Un ón postal... » 
No oomproudi- . 
das » 
C 1 r!• • t . i. 
M m i ñ n m H N 
HA RECIBIDO I k CONFITERÍA HIDALGO 
E l e | a n í í s ! m a 5 c a j a s y o f r a s p r e c i o s i d a -
d e s , d e l o m á s r i c o á l o m á s m o d e s f o . 
C r e a c i o n e s e x c l u s i v a s para e s t a a c r e d i t a -
d a c a s a . 
LUÍS SERRANO 
Paseo de Recoletos, 10. Madrid. 
Especialidad en «xtintores de incendios K u o t o a , aprobados 
y adquiridos por Cuerpo de Bomberos, Baoct de España, Mu-
scos del Prado, Arte Moderno, Real Academia San i-'ernando. 
Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 
I N S T A L A C I O N E S DE RIEGO 
MAQUINARIA E L É C T R I C A 
M A T E R I A L PARA MINAS 
10, PASEO DE RECOLETOS, I 0 . - M A D R I D 
AGENCIA DE VAPORES TRASATLANTICOS 
Reto á h s Casas ezlrnnjeros que anuncian que sus tintas 
para escribir no tienen r i v a l en Esp ina. 
I R / H T O I M I A - i E ^ T Z ; 
S I R V A D E C O N V E N C I M I E N T O 
Reto á lasCnsiB espaüolaaquo expenden tintas extranjeras 
á que las presenten mejores en clr.se y precio. 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tiiulada Martz 
las someterá ni fallo de un tr ibund do notibles o il ígrafos, si 
hay quien quiera colocar frente á olba las tintas extranjeras, 
Dará comparar la fluidez, conservación y permanencia de co 
lor do unas y otras. 
lixpedicionca á provinoiaB, al por rasyor, con descuentos. 
T A . E , I IP - A . 
u : i P R E S C O R R E O S D I B E O T O S 
p i a ^ a S P S S Ü , I S o s i t e ^ i s i e O j Buessos ü i r s s i E s t a d o s Uai i^os 
p a r a d i c h o s p u n t o s p a s a j e e n p r i m e a ^ a i s e g u n d a , s e g u n d a e c e * 
n ó m i c a y t e r c e r a c i a s e , c o n s a B i d a d e s d e Gáb2*^Has«-
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina espa 
ñ o l a y fi-anccsa; luz, timbres, ventiladores y caloríferos e léctr icos , aparatos de desinfección, 
camas de hierro, hospital, módico, medicina y alimontos gratis. P a r a 15 seguridad y tran 
quilidad de los pasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes aparatos do tele-
graf ía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta do correo, y se e n v í a n prospectos y tarjetas gratis 
6 quien lo solicite 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú n t . I ! . Despachos: Brash T o w n f n u m . 87, y P u e r t a d e 
T i e r r a , n u m . I . 
D i r e c c i ó n telegráfica: " P X J M F ^ a i B H . A . L T j & . R 
O I J . A . Í S 3 3 J 3 
Negra superior fljj 
Extra negra fija 
Azul negra 
Violeta nogra ílja 
Estilográfica 
Azul, verde, rosa, cjrmfn, vio-
leta y rojo ílias 
De copiar, azul negra 
De copiar, violeta negra. . . 
De copiar, carmín y r o j a . . . 
De copiai', azul y violeta.. . 
Para timbro 
Tía!a pol ¡gráfica 
Tinta flja para máquina. . . . 











































N I Ñ O S 
69 F U Z N C A R R A L , 6 . 
M A D R I D 
L a más económica y más 
surtida; sus precios sen ba-
ratí&iinos; se prefieren nm-
: : : : : : : dios pocos : : : : : : : 
- P ñ J ^ ñ V E S T I R 
J O V I i N C I T O S 
6 , F U E N C A R R A L , 6 
M A D R I D 
C a s a C a M e d e s - G , F U E N C A H J & . & L , 6 - C a s a C a b i e d e s 
















Precios reducidos en las 
esquelas mortuorias, 
Eedarri » y AébtMiatfaeUltt 
VALVEROS. 2. MADRID 
TcU'fom 2.110. Apartado do 0$ 
rreoí 4Gfi. 
E L R E L A M P A G O 
Bril lo sin iguil para luatni 
lossuolosde i;iadora,hu!o,uiO' 
saico, etc.; colores no^al, c.o 
ba, i imoDcülo y sin color- UM 
faci l ís imo; roiulladoo inmajo 
rebles y muy económicos. Mí' 
quin a para frotar los auolo^ 
eseobanos do corda para b» 
rrer, e;«. Unico dupóailo: 
DKOOUERIA DH MOlvENO 
Mayor, 35. Telflitiv», 1.714 
NOTJL. —Ttmomos oporarioi 
práeticoM para liuitrar p sos j 
nos enoar^smos do ostos tr.i 
bajos, que ejecutuinos bioa y 
con economía. 
Ve n d o ó a l q u i l o h o t o l gr nja d:n. R.: Paodico, 35, liotol. 
A n u i É C S a t s í s s n 
I'BCID TAÜII'Aa ( i l í A T U KI/ 
LA ACO OIA OK 
m i GOU 
f t a 8 i l ü l f , U . 0 ( l t l i a . 
yonconiraré i s deoouea-
tos desconocidos en ar-
tículos í n d i i B l r i aloí , 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vall.is, te-
lones y en tod i clase de 
publicid .d. Agoneiad;-
rocta para loeununcioj 
luminosos, transforma, 
bles, do la Fuorta dol 
Sol. Pedid tarifas 
* £a ra«a mftM ecoud* 
intra (1« Madrid, 
P a q u e t e s t i n t a e n poSvo p a r a e s c u e l a , á 0 , 4 0 . 
DESPICHO I L POÍI m m 1 HEüOa 
ANA, 27, PISO 1 . ° -
F A B R I C A D O 
POR 
l o s Religiosos Cisisrcienses 
V U L G O » — 
O L S A N I S I D R O E N V E N T A . D E B A Ñ O S . 
I . * muña: Uhooolale de la Trapa. 
3.* m roa: Chocolate de familia . 





P a « ( l l l s « . 
14' 16 y 24 
14 y 16 
16 
"l,56, l . M . T j * , * 7 Í.60 
1.60, 1,75, 8 y 2,50 
1 y 1.26 
Cajitas do merienda, 3 peseba, oon 64 raciones. Dwouentos desdo 63 paquetes. Portea abonados desde 100 paquetea haiti 
la estación más próxima. Se fabrica oon oanel i, sin ella y á la vainilla. No ge carga nuaoi el embalaje. So hacen Ureas di 
encargo desdo 60 paquetes- Al detal 1: Principales ultramarinos. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (41) 
T i o p a n a t e 
KFXÁTO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
E L APÓSTATA 
Por el P* í , J* Franco» 
c o n d u c í a ; pero t a l era e l ahogo de su es-
p í r i t u , que no ha l ló a t revimiento n i alien-
t o para decir una palabra, s iguiendo, sin 
embafgo, á su g u í a entre los setos, como 
Bin sentido, hasta donde estaban los ca-
ballos. Tigranate , salvo unas palabras: 
¡ « P e r d ó n a m e , n i ñ a , si te hice mal»», no 
h a b í a pronunciado una s í l aba . Só lo en pre-
sencia de su c o m p a ñ e r o , cuando llegaron 
á él , o s é volverse á mirar la y le d i jo :—Te-
cla , nada temas; é s t e es siervo fiel m í o y 
ct is t iano como t ú ; yo soy como t u her-
mano de leche. Cabalgaremos hasta la 
puerta de vSitacia, en donde cnconlrare-
xnos á Tampsaor, t u t ío , á quien he hecho 
avisar hace cuatro horas, antes de venir 
á este bosque, y á un amigo m í o . Tres dro-
medarios nos espernn dispuestos para la 
marcha y todos la emprenderemos hacia; 
Cávr i . Tculo es tá previsto y á punto: dentro , 
'de pocas semanas e s t a r á s en los brazos d e ¡ 
tns podres.—Tecla r e s p o n d i ó : — ¡ Dios te 
lo premio, generoso mancebo !—y s u b i ó á 
Cíibailo. | 
T&fópf t to y el remero ib:\n su lado, 
sin decir palabra. Tampsaor la v i ó , la abra-
zó b a ñ a d o c u l á g r i m a s , y l a a c o m o d ó con-
s igo en el dromedario. P i c ó espuelas al 
quintal y se puso en marcha. T ig rana te , 
Pisto y el otro los siguieron de óe rca , siem-
pre proutos á echar marto á la espada en 
CMS » d o pel igro . 
X X V I I 
H I E N A Y E L A R P A DR L A V I R G E N 
A l fin de un d ía sofocante de calor esti-
va l , al aparecer las primeras estrellas en 
u n firmamento de p u r í s i m o zafir, s en t í a se 
correr un poco de aire respirable en u n 
j a r d í n cercano á Ca r r i . A b r í a s e á él una 
estancia baja, en la que yac í a un joven 
postrado en su lecho: t e n í a encendido e l 
semblante; la cabeza y e l cuello, con ven-
das ensangrentadas; á su lado s e n t á b a s e 
meditabundo u n hombre de avanzada 
edad; en pie, j u n t o á la cabecera, contem-
p l á b a l e con amor casi maternal una piado-
sa mujer; no lejos rezaba de hinojos una 
joven que, de t iempo en t iempo, se en-
jugaba las pupilas lacrimosas con e l velo. 
T á r b u l a , la muchacha, Tecla; su hi ja , y el 
E l hombre maduro era Pisto; la mujer, 
enfermo, fácil es adivinar lo: T igrana te . 
¿ C ó m o se hallaba reducido á tal condi-
c ión , si le dejamos vigoroso y a l t ivo en el 
momento de subir al camello y alejarse á 
toda carrera de Ctesifonte? ¿ N o es por ven-
U i n el mozo atrevido y t r iunfante que en 
aquella noche pa rec í a desafiar á los hom-
bres y á la fortuna? ¿ D e q u é modo, por 
q u é accidentes yace lleno de crueles her i -
das, aginado por paraxismos febriles que 
le hacen delirar y llevan á trance de muer-
te la hermosa flor de su vida? Conviene 
retroceder u n poco y rcmtdar la historia. 
Manptas, el p r í n c i p e de ios magos, aun-
que rabioso por el golpe de mano violen-
to que le infir iera el guerrero desconocido, 
no t r a t ó de hacer indagaciones en contra 
del que h a b í a mencionado abiertamente l a 
gracia hecha á Tecla por su s e ñ o r y osa-
do decir: ((Mi espada hiere en nombre del 
Gran Rey.»» Para aniqui lar le bastaba e l 
t e n o r de que el Rey descubriese el hecho 
do que la muchacha h a b í a sido traidora-
mente vendida d e s p u é s de la gracia real ; 
porque sin duda p a g a r í a con la cabeza su 
t r i c ión en cuanto el sanguinario monarca 
lo sospechase. R a z ó n por la cual lo mejor 
que pudo haeer fué callar lo ocurr ido y 
consumirse ocultamente en su propio ve-
neno. 
Entre tanto Tigranate y su | ) equeüa co-
m i t i v a costeaban e l T i g r i s hasta Sitacia, 
y desde al l í , siempre á toda marcha, s i -
guiendo el canal que desembocaba en e l 
Eufrates, hasta Cunaxa. Al l í le esperaba 
su e m b a r c a c i ó n con todos los bagajes, 
llevada á fuerza de remos gallardamente 
favorecida por el remolque de muchas pa-
rejas de camellos. Era forzoso dejar a l l í 
las barcas, que no h u b i t r a n podido re-
montar la corriente del Eufrates, sin pór-
dida inf ini ta de t iempo, por lo que, orde-
nada pronto la carayaua, tomaron un ca-
mino terrestre con la mayor sol ic i tud posi-
ble en busca de la frontera romana. Largo 
y difícil p r e s e n t á b a s e el c a n i n o , porque 
conven ía algunas veces adelantar por las 
riberas entre charcos, pantanos y bar r i -
zales, dejados por el flujo y reflujo de las 
aguas, y otras cruzar comarcas inhospita-
larias y arenales, es té r i l e s de v e g e t a c i ó n 
é infestadas de bestias feroces. Y eso que 
Pisto, g u í a y maestre de la caravana, al ivió 
en gran parte el malestar con los bien en-
tendidos aprestos y l a copiosa p rov i s ión . 
íbím delante, como batidores, algunos 
p rác t i cos del pa í s . S e g u í a l e s , á poco tre-
cho, el grupo de los viajeros, esclavos y 
barqueros, que h a b í a n a c o m p a ñ a d o á T i -
granate por el T i g r i s y v o l v í a n eon él á 
Car r i . E l buen Pisto se h a b í a procurado 
para Tecla una buena camella bactriana 
de dos jibas, de pelaje leonado y rizoso, 
dócil á la rienda y de suave andar; y la ha-
bía enjaezado con muchas cubiertas y con 
una antipara con su dosel sostenida en la 
basterna, para que la doncella pudiera 
echarse c ó m o d a m e n t e , protegida contra 
las injur ias del cielo duror y , cuando de-
seaba una taza de leche fresca para con-
fortarse, el manso animal le ofrecía sus 
henchidas ubres. Pisto, á horcajadas sobre 
la cruz del cuello,, hac ía de camellero. T i -
granate hab ía elegido para sí un dromeda-
r io á r a b e , p e q u e ñ o , gran corredor y no 
ocupaba u n lugar fijo, sino que d i s c u r r í a 
brioso, ya al frente, ya á la cola de la 
c o m p a ñ í a , y las m á s de las veces al lado de 
Tecla , a t e n t í s i m o á servirla en cuanto pu-
diera desear. 
Y ella d e l e i t á b a s e grandemente en ver 
las gacelas, que saltaban ág i l e s y ligeras, | 
haciendo m i l cabriolas por los prados, y 
al acercarse los hombres, desaparecer en1 
un instante r e b a ñ o s enteros, desbanda-
dos en r a p i d í s i m a fuga: y alguna, sorpren-
dida en el acto de morder una rama, cr-
Kttía la cabeza, y mirando en torno con su 
mirar t í m i d o y lleno de gracia, l a n z á b a s e 
de Joma en loma hasta emboscarse. A veces 
Tigranate av i sába l a para que se levantase, 
á ver los avestruces que a p a r e c í a n á lo Ic-I 
jos, agitando las alas al correr, ó los g ru -
pos de los onagros que se acercaban fuer-} 
tes y petulank-s casi en fo rmac ión al paso, 
de la cabalgata, c n ü e r e z d n d o lals finas 
o'.ejas é hinchando los c a r t í l a g o s nasales 
hasta que á un rel incho del jefe, casi á laj 
desbandada, e m p r e n d í a n ve loc í s ima carre-i 
ra con las crines sueltas al viento del de-
sierto. Pero m á s se c o m p l a c í a ella viendo; 
las fami l i is de los pe l í c anos bondadosos, 
errantes por los arenales del Eufrates, y de 
los flamencos, que, sostenidos por los 7an-
cos de Sus patas afiladas, .poblaban las' 
oril las herl>osas como e n o r g u l l e c i é n d o s e 
de sus cuellos atrevidos y del hermoso 
manto de p ú r p u r a y se arrojaban á nadar, 
muertos y por las angosturas de las 
ori l las. 
E n los poblados r e p o n í a n s e los v íve res 
y r e n o v á b a n s e las provisiones; y á veces 
les o c u r r í a encontrar resos de p i n g ü e s ¡ 
colas y buenos pedazos de búfa lo , y en; 
los d ía s de ayuno barbos, carpas y truchas, i 
que son de prodigioso t a m a ñ o en aquellas, 
aguas. E n ocasiones, d e t e n i é n d o s e breve 
espacio al m e d i o d í a , mientras los came-
llos se acercaban á la sombra de los á rbo -
les, Tigranate d e d i c á b a s e á cazar abutar-j 
das, a c o s á n d o l a s con terrones y piedras 
hasta que, rendidas, c a í a n bajo su maza,l 
y entonces se las t r a í a en t r iunfo á Tecla!1 
y ella las confiaba al cuidado de los siervos 
para la refacc ión vespertina. N o se aparta-
taba u n paso de ella cuando hab í a que cru-
zar selvas ó matorrales, cabalgando fiel-
mente á su lado, unido á los d e m á s pasa-
jeros; y todos con lanzas y bastones pre-
venidos, d i s p o n í a n s e á rechazar á linces 
panteras, leopardos, chacales y aun leo-
nes, que no son raros entre los bosques, 
pero que, cobardes y viles, no atacan m á s 
que á t r a i c ión y huyen ante quien sabe 
resistir. N i dejaba de encontrarse cerca de 
ella por la tarde, para tener a l animal 
cuando és te se arrodil laba para soltar la 
cama; pero dejaba que sólo Pisto ó Tamp-
saor le diesen la mano para desmontar. 
Y c o m p l a c í a s e en verla quitar con sus 
manos la barbada de la bondadosa came-
lla , y llevar á la bestia fl beber en la 
fuente, y hacerla muchas caricias, pre-
p a r á n d o l e ta l vez el pienso y r e g a l á n d o l a 
con dá t i l e s ó higos secos. 
Traspuesto ya el conf ín de Persia, y 
desvanecido todo temor, h a b í a n s e entra-
do por tierras de la Mesopotamia romana. 
Y a Teclar poco antes de la puesta del 
sol , h a b í a podido saludar desde lejoa 
las colinas sobre las que se alzaba la do 
seada Ca r r i , su pat r ia , y aquella noche 
d e s p u é s que la comit iva hubo p l a n t a d í 
las tiendas para tomar el acostumbra-
do reparo de sustento y s u e ñ o , di jo cier 
dulces cosas que se p r o p o n í a repetir í 
sus padres en alabanza de su generóse 
defensor. S e n t í a é s t e secreto gozo, ten ía 
se por largamente recompensada de fa t i 
gas y riesgos, y b e n d e c í a su determina 
ción de i r á Persia, realizada con lantc 
é x i t o . 
L a reserva de la joven, que no hablahí 
con é l sino en presencia de Tampsaor 
ni levantaba los ojos en su presencia, 
l l enába le el c o r a z ó n de hones t í s imo amor 
y nada osaba decirle, p r o m e t i é n d o s e inte 
n ó r m e n t e pedir la en ma t i imon io á sm 
padres el mismo dfa que la dejara en sus 
brazos. 
Recogidos todos, q u e d ó s e Tigranate 
á velar, noticioso de que aquellos mato* 
rralcs eran albergue de bestias feroces. 
U n rayo de luna d e s c e n d í a sobre la tien-
da en que d o r m í a la virgen amada; Tigra-
nate p e n s ó : — E s Diana nocturna que vie-
ne á vistar ocultamente á Venus peregri-
na.—Pero en seguida se a r r e p i n t i ó de su 
pensamiento, r e p r e s e n t á n d o s e l a en la ac-
t i t u d orante en que la había sorprendido 
alguna vez durante la marcha. Y la pie-
dad de ella, d i f u n d i é n d o s e sobre su espí-
r i t u , hac ía le invocar al Dios de Tecla, y' 
sentir bien á las claras que alRÚn d ía él 
mismo ser ía t a m b i é n crist iano. U n ruido 
leve entre el follaje, hacia el lugar que 
Tecla ocupaba, le distrajo de sus medita-
c iones .—¡ Una fiera ! — E m p u ñ a n d o l a da-
ga se puso en obse rvac ión hasta ver ¡ oh, 
espanto! á una hiena que r e m o v í a la tie-
rra como para entrar en el techado. Dan-
do la voz de alerta, l anzóse contra el 
(Se conlinuará.X 
